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Tendrá hasta zona para aterrizaje de helicópteros Nova Terra
estrenará una
El ambulatorio de Sóller será de alta calidad obra de Lorca
Como ya adelantábamos la pasada semana, el
Centro Sanitario de Sóller, es ya una realidad y su
apertura está prevista para dentro de pocas
semanas, el tiempo justo que se emplee en la
colocación y montaje de su mobiliario y enseres.
Pero para que nos cuente con detalle y explique
que será en realidad el centro, hemos traído, hasta
el semanario, al concejal Pedro Sampol,
responsable del centro.
Sr Sampol, el nombre de
c e n t r o sanitario, suena
precioso poro en realidad
qué es?
— Bueno, en realidad el
cen tro sanitario es un
a m b u l a t o r i o donde se
trasladarán los médicos de la
Segur idad Soc ia l , y
r e a l i / a r a n sus horarios
habituales de consulta, en
toda la rama de la medicina
general. También albergará a
las A.T.S. y comadrona. \
un médico permanecerá de
guardia las 24 horas del día
y la noche, teniendo
siempre un auxilio por lo
que si se necesita sólo hará
falta trasladar al enfermo al
a m b u l a t o r i o
(Pasa apag. 5)
Kl centro sanitario contará con modernos equipos. Los trabajos se están reali/.ando ron
gran rapidi"/..
El pasado día 24, la
Agrupación de Teatro Nova
Terra cumplió sus 12 años
de existencia.
Este año se celebra en
España el cincuentenario de
la muerte de Federico
García Lorca, pot tal
motivo la agrupación, dado
que la mayoría de los
g r u p o s españoles lo
c e l e b a r r a n c o n
representaciones de sus
obras, es por lo que ellos
t a m b i é n pensaron en
sumarse al homenaje con la
puesta en escena de "Bodas
de Sangre", pieza esta de
gran envergadura y que
spondrá para el grupo un
gran esfuerzo, però con
entusiasmo todo quedará
superado.
Anunciados mítines y manifestaciones
La ciudad vive con intensidad
la campaña del referéndum
l,ídeivs políticos de (odas las tendencias se dieron cita en el salón de "I.a Caixa" para expresar su postura ante el refe-
rendum. El sábado próximo llega Félix Pons, ministro de Administración Territorial.
Sóller vive con una intensidad inusitada el referen-
dum sobre la OTAN. Félix Pons, ministro de Admi-
nistración Territorial se desplazará a nuestra ciudad
el próximo sábado, día 8, para pronunciar un míting
y solicitar el voto afirmativo de los sollerics en tan
trascendental consulta. Por su parte, el Grup anti-
OTAN ha convocado una manifestación para el do-
mingo día 9.
Entre tanto, los debates se suceden no sólo en los
primeros actos públicos que ya se han realizado, sino
en todos los ámbitos de la vida ciudadana. El pasado
miércoles, el diario "Ultima Hora" publicó un estudio
realizado por su departamento de la Part Forana en
el que, merced a los análisis realizados, se afirmaba
que el 26'40 de los sollerics pensaba votar Si en el re-
ferendum, el 44'62 se inclinaba por el No y el 28'97
o bien pensaba abstenerse o aún no había decidido
su voto.
Así las cosas, continúan los debates y todas las for-
maciones que defienden las distintas opciones se es-
fuerzan hasta el final para convencer, en uno u otro
sentido, a los indecisos.
(Págs. centrales)
Coll i Ensenyat guanyaren
el Ralli Illa de Mallorca
Es solleric Ba r tomeu Coll
juntament amb os seu copi-
lot Jaume Enseñat, actuals
Campions de Balears de Ra-
llis, es varen imposar de nou
es passat final de setmana,
amb es seu Porsche 911 SC,
en es Ralli Illa de Mallorca,
puntuable pes Campionat de
ses Balears, organitzat per sa
Federació Balear d'Auto-
mobilisme, amb una ins-
cripció de trenta-quatre ve-
hicles, des que només vint-i-
dos finalitzarien sa prova.
A destacar s'absència des
millors pilots illencs, entre
ells en Joan Tomàs, recent-
ment operat, en Gaspar Va-
llés, n'Onofre Alba, n'Anto-
ni Roca/Joan Verger (per
problemes en es motor
d'arranque des seu Fiat
Abarth), en Martin Cardo-
na/Manso, que es varen ha-
ver de retirar per problemes
de pressió d'oli en es seu
Opel Ascona...
Sa prova que en princi-
pi pareixia que seria una
passejada pes solleric va
tenir PS sous inconvenients
al presentar-se problemes
amb s'injecció des Porsche
en es segon sector, que fo-
ren dismiuint s'avantatge
damunt es seu més imme-
diats seguidors, sa parella
Josep-L. Miró/A. Dantes
(R-õ GT Turbo), que en es
final, després de dura bata-
lla, havent-se imposat a dos
trams cronometrats, es cías-
sificarian en segon lloc, a
trenta-nou segons des solle-
ric.
Bartomeu Coll. un do pilots punters ile .«'automobilisme
balear.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
El v e i n a t a juntament
d'Escorça projecta fer la
permuta d'un terreny de la
seva propietat per un altre
que pertany al Monestir de
Lluc,a la finca de Ca
S ' A m i t g e r i queestà
classificat com terra rústega
i disposa d'una extensió de
37.000 metres quadrats.
Esperem que en aquell
terme tot el que ara és
rústec hi romangui per
molts d'anys i que el batle
Joan Vallespir sigui com els
a l t r e s r e t g i d o r s , b e n
c o n s c i e n t d e l tressor
p a i s a t g í s t i c , n a t u r a l ,
ecològic i en conseqüència
de forta atracció turística,
que poseeixen en aquell
territori, tan evocador de
l'Edat Mit jana i que perxa
mes història, fou fru dels
Cavallers Templari*.
— I j a q u e p a r l a m
d'Escorça i de la seva Cosa
Pública, vetan u U números
del seu pressupost ordinari
darrer i que puja a devers set
milions i mig, dels que quasi
tres són d'imposts directes i
u n e s 3 0 0 . 0 0 0 d e l s
indirectes, a més d'altres
ingressos per tal d'arribar a
la quantitat esmentada.
—¿I està ben repartit tot
aquest cabdal?
—I bé. Com la majoria
dels altres municipis. Amb
e I s m a t e i x o s p e c a t s i
defectes i semblants virtits.
Esded ica quas i tot a
remunerar personal i resta
mol poca cosa per a fer
i n v e r s i o n s e n o b r e s
públiques i altres quefers
que queden d'alguna manera
materialitzats. Si no ho hem
llegi t malament, dels set
milions i pico de pressupost,
quasi cinc milions són de
remuneracions de personal...
—EJ que no evita que hi
h a g i p e r a l t r a b a n d a
i n i c i a l u a privada que i's
dedica a una zona que ja
està massa saturada, essent
com es petita i no sempre
neta . K m referesc a Sa
C a l o b r a . A r a , d o s
empresar i s , demanan la
instal·lació d'un restaurant i
d ' u n restaurant kiosc-har,
amb self-service... I un diu
des del fons de la seva
innocència: ¿Es que no n'hi
ha prou de bars i restaurants
en aquella minúscula caleta,
que no arriba a platja ni tan
sols a cala. Ja ho diu el
n o m : E s n o m é s u n a
Calobra!
— Però tothom té el
mateix dret a fer negoci i a
explotar el producte del seu
esforç...
—Certament, però... ¿\o
estam matant a cada dia que
passa la gallina dels ous
d'o.'.'
— C a n v i e m de tenia i
encara quepodem seguir
parlant d iniciativa privada...
—Que quasi com sempre
és turística. O sigui, que va a
tot allò de la gallina...
—Idò també al Port de
Sóller s'ha solicitât permís
per obrir un nou restaurant.
Un establiment classificat de
d u e s f o r q u e i e s a la
Urbanització Costa Atalaia.
— 1 ment re , a esperar
l 'ambulatori . . .
Xnecdotar.Fornal«^
085-1-985
per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.885-14 — Comença una
gran a r r u i x a d a d ' a i g u a
d a m u n t tota la Vall de
Sóller.
1.965-14 — Ja fa un cert
temps que, per defunció de
Bar tomeu Mayol Vicens
(Xuroi, des Pont), torna
ocupar el càrrec de jutge de
pau sup len t Bartomeu
Vicens Arbona (Nyegos) nét
de Joan Arbona Ballester
(des Molí) que fou jutge
municipal suplent en 1.889.
1.885-15 — Continuen les
pinjes diluviáis en aquesta
vila com a la resta de la
contrada sollerica. Vint i
cinc oliveres de Es Figuerai
són destruïdes. Molts de
marges enterra. Els danys
són i n c a l c u l a b l e s . E l
Consistori, que presideix el
batle Senyor Joan Estades
de Montcaire i Muntaner,
celebra, d'urgència, una
reunió i acorda demanar
ajuda a instancias superiors.
1.927-15 - L'Ajunta-
ment prohibeix cercar
esclatassangs a Sa Comuna
fins què's donin permisses.
Arr iba Mossèn Antoni
Caparó Busquets, sacerdot
sonerie designat, regent de
la parròquia rjel Bisbe
Llompart per absència, i no
renuncia, del rector ritolar
M o s s è n L l o r e n ç M a s
Mesquida.
1.974-15 — Deix d'ésser
el corresponsal informatoli
de "Radio Popular de
Mallorca" a la Vall de
Sóller. Una carta de Mossèn
Josep Cabrinetti, cap dels
serveis de programació de
l'esmentada emissora, em
d ó n a la nova, alejant
i m p r o c e d e n t la meva
crònica del dia 1, aniversari
d e l ' E x a l t a c i ó d e l
Generalissim Franco a la-
P r e f e c t u r a de l'Estat
E s p a n y o l . En aquesta
crònica — no retramesa per
cert — deia que "com cada
dia els capellans, a missa,
h a v i e n resat l'oració del
"Pa re nostre" i feta
l'invocació de "perdonau les
nostres culpes aixi com
nosaltres p e r d o n a r l i els
nostres deutors".
1;910-16 - Ha mort, a
Sóller, el professor de
solfeig Pau Canals Bauçà
autor d'una partitura de
l'himne contra la blasfèmia
de Mossèn Jacint Verdaguer.
Vengué a Sóller entre 1.866
ó 1.867 per a reemplaçà a
Antoni Josep Escales, ja
molt vi·llet. Fou amic i
company del sacerdot i
compositor fornalutxenc
Mossèn Joan Alberti Arbona
(Pardalet); i, entre els seus
alumnes,
—;.I saps? Diuen que la
m a l a l t i a mes escampada
aquí a Sóller és el reuma i
això per cosa d'aquest clima
tan humit a la nostra Vall.
També diuen que aquesta és
una malaltia que compta
amb molts de malal ts i pocs
especialistes i que surt molt
cara a la Seguritat Social.
Quatre milions de malalts a
tota l.spansa por trcs-cents
nul milions de despesa a la
S o g u r i t a t Soc ia l , u n a
a u t è n t i c a a n i m a l a d a .
Malaltia que a Sóller pateix
més d'un quaranta per cent
de la p.-nt adulta.'
— C a r a m ! D o n a - l i
pomada!
—1 ja per acabar, parlem
de Valldemossa...
—¿Valldemossa?
—Si. Poble modèlic. Net,
tipie, b f n conservat i amb
unes instal·lacions esportives
que no dcsmereixen de les
demés activitats. Però com
que tot costa i alcnam a
força de pessetes, els que
vulguin fer esport hauran de
p a g a r q u o t a t r i b u t a r i a
corresponent, tots menys els
infants menors de quatorze
anys i els membres dels
equips locals federats. ¿Com
sinó es pot conservar una
piscina, unes pistes de tenis,
un gimnasi i les altres pistes
poliesportives. ,
— Cert. Tothom ha de
saber el que val una pinta!
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DISSABTE 2 DE MARC DE 1946
El Doctor Joan Caldentey, de Ciutat, practicà, dimecres,
una delicada operació quirúrgica al nostre distingit amic
Bartomeu Colom Casasnovas.
Dimarts nasqué cl fill primogènit dels esposos LLuc
Noguera Trias i Antònia Cunill Ferrer,. El recent nat es
nomenarà Damià
Els joves esposos Joan-Castaner Casasnovas, depositan de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat, i Rosa Castañer Mayol han
vist alegrat llur fogar amb el naixement del seu primogènit
un formós querubí que rebrà el nom d'Alfons.
A les 10 h de la matinada del dijous i en altar de la Verge
del Roser es casaren els joves Sebastià Frontera Mir i la bella
senyoreta Franciscà Fiol Isern. Autoritzà el casament i
celebrà la missa el Vicari Mossèn Gabriel Adrover.
Dimecres, 27 de febrer, morí als 73 anys l'ancià
propietari Jaume Scarxdl Alcover marit de Rosa Arbona
Sastre.
Ahir divendres, a les sis i mitja de l'horabaixa, es celebrà
el casament dels simpàtics joves Francesc Rosselló Nadal i
senyoreta María de las Huertas Paredes Sanchis. Els
apadrinaren sos pares respectius Bartomeu Rosselló Nadal
senyoreta María de las Huertas Paredes Sanchis. Els
apadrinaren sos pares respectius, Bartomeu Rosselló Ribas i
Franciscà Nadal Vila; José Manuel Paredes Minano i María
Sanchis Teruel.
Diumenge passat 24 de febrer el Ferrocarril de Sóller
S.A. celebra junta general d'accionistes.
Dilluns vinent hi haurà vetlada recreativa organitzada pels
Congregants marians. Posada en escena de l'obra "Qué
tienes en Ia mirada? " de Muñoz Seca.
Amb el vaixell de Barcelona arribaren, dimecres, de
Burdeus (França) els esposos Joan Colom Rul.lan i
Apol.Ionia Busquets Oliver amb sos fills Miquel Joan,
Margalida, Maria i Maria-Cris t ma.
Ha embarcat en el vaixell de Barcelona el comerciant
establerta Moulins Bernadi Estades Solivellas.
Amb motiu de la cloenda de la frontera de França amb
Espanya han hagut de sortir precipitadament molts dels
nostres conciutadans allà establerts. L'Administració de
correus ha rebut un telegrama pel qual es posa en
cone ixemen t del pub l i c que queda suspesa,
provisionalment, tota mena de correspondència destinada a
França.
Molta concurrència aquests dies als balls organitzats en
els salons de la "Unión" i "Defensora Sollerense .
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Reflexions sobre el futur de Ca'n Cremat
.A q u r s t ¡i setmana va
sorprendre a una part dels
solitaries la crida a una
A s s a m b l e a G e n e r a l
E x t r a o r d i n a r i a de la
Associació Sollerica de
Cu l tu ra Popular , més
coneguda per Can Cremat;
la raó fonamental estava
clara a la convocatòria:
"situació i futur de la
Associació", amb un
encapçalament que feia
referència a una falta
d ' en t en imen t entre els
propietaris de l'edifici i els
r e s p o n s a b l e s de l a
Associació... amb una
c o n s e q u ê n c i a possible
emperò c la ra "deixar
l'edifici".
Crec que tot això ha fet
una mica de rembumuori
dins cl poble; el que està
clar es que pot desaparèixer
u n p u n t d'encontre,
entroncat dins la qüestió
cultural i l'esplai, tant perjoves com per madurs i gent
major.... perqué a Can
Cremat ara per ara hi passen
totes les edats, desde els més
menuts, en les escoles de
ball, i la piscina a l'estiu, a
més d'altres activitats per
ells, al jovent i més
madure ts fent gimnàssia,
i oga , aeròbic , ba l le t ,
expresió, artb plàstiques....juntament amb el G.O.B., i
\ires Sollerics, sense deixar
de costat el grup de la
Tercera Kdat. Tol aquest
m oi men t vitalista és pot
aturar, no hi ha dubte,
poden sortir possibilitats o
alternatives, emperò es la
Assamblea qui ha de donar
llum i empenta a que Can
Cremat p u g u i t seguir
endavant el camí que fa uns
pocs anys havia iniciat.
Si som conscients de tot
el que suposa la Associació
Sollerica de Cultura Popular
dins el fet cultural de la
Vall, s'haurà d'agafar una
postura més participativa i
interessada de tots els socis,
ent i ta ts públiques i en
general, podria dir si hi cap.
de tot Sóller, perquè
d'aquesta manera es pot
comprometre a definir-se
sobre un local que reuneix
u n e s c o n d i c i o n s
insuperables i en aquest
moment a l'abst social i
públic no torni a mans d'uns
particulars que qui sap que
en faran, o que en tot cas se
pugui prendre una nova
a l t e rna t i va cara a la
con t inu ï t a t d'una tasca
cultural començada i que no
es pot consentir que ara per
ara s'en vagi en orris.
KKl. i l» Kl 'dKNI
M A R C I I 1 CKRDA
Tierra esponjosa— PÍ•:TI:R FRONTERA
lìerra esponjosa qui- nit onm-ndrasto.
nutrida de heces v de soles
y de las aguas que te vieron nacer,
yo en tu regazo viajo a través de auroras y
crepúsculos,
y el canto con que me arrullas me mantiene
despierto.
Sobre tu piel pienso en tus entrañas y en el Más
Allá.
Mientras, pelo una naranja y là desgajo.
La boca se me hace agua y muy cerca siento el
pulso y el aroma del mar.
Cuando el primer gajo absorbe el paladar.
las órbitas de mis neuronas se ajustan a las de las
altas esferas
y mis. pies quieren hundirse en tu esencia para
mamar de ti la sabiduría entera.
K\ mar permanece abstraído romo la mirada que
una niña dirige al cielo:
V yo. pegado a ti, como una hormiga,
iscu< lio sobrt1 tu m u n t o el latir do lu centro
Filminas para la Tercera Edad
Kl jueves día 20, el rector
Bartolomé Barceló, pasó
unas filmi ñas sobre el país de
Jesús on los salones de Ca'n
Cremat para la tercera edad.
El numero de los allí
r e u n i d o s era bastante
numeroso.
El silencio se hizo presente
y con unas explicaciones
previas del rector y de Juan
Seguí empezamos a ver las
afueras de Jerusalen. Al otro
lado del torrente Cedrón,
surge el monte de los Olivos.
E n p r i m e r t é r m i n o
Getsemaní en donde vemos
la iglesia católica de la
Agonía y más arriba la iglesia
rusa. En la otra vertiente del
monte está Betania, en la
cima del monte en el lugar
l l a m a d o E l e o n a se
conmemora la enseñanza del
Padre Nuestro. En el al tarde
la Cripta puede verse el Padre
Nuestro escrito en Arameo,
ia lengua de Jesús; el Arameo
se habla aún hoy en algunos
pueblos de Siria, cerca de
Galilea. Junto a la Cripta está
el convento de carmelitas
llamado el Pater Nostres, en
el claustro puede leerse el
Padre Nuestro en 36 idiomas
diferentes, i n c l u i d o el
castellano.
Se pueden ver casas de
Betania a lo largo de todo el
camino de Jerusalen hasta
J e rico. Hoy se le llama
Azariye, derivación árabe de
la palabra Lázaro. Kl
sepulcro de Lázaro se halla
dentro de. la mezquita, era
una cueva cerrada con una
losa. Jesús so retiró a una
ciudad llamada Kfrain cerca
del bell ísimo desierto.
C o n t e m p l a m o s en la
maqueta una parte del atrio
exterior en donde Jesús se
dirigía a las multitudes. Al
fondo se contempla la torre
Antonia, también se ven las
columnas griegas de Cerasa,
en Decápolis, un amplio
monumento subterráneo al
cual se le llama "Tumba de
los Profetas". El Cenáculo
vista de conjunto del edificio
y convertido en mezquita
musulmana.
La s a l a a c t u a l de l
Cenáculo es obra del S. XIV,
sobre basamentos del tiempo
de Jesús. Contemplamos la
bel leza de los troncos
m i l e n a r i o s , h o y l o s
arqueólogos se inclinan a
ubicar el pretorio de Pilatos,
en el palacio de Herodes,
mientras que la tradición
avalada por concienzudos
estudios lo sitúa en la torre
Antonia. En el lugar que
ocupaba el pa lac io de
Herodes el (¡rande, hay on
nuestros días la llamada
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
DESPACHO - SAN JAIME, % -Tel: 639651
cindadela de David
Kn la siguiente imagen se
vio la grotesca corona real de
espino de los alrededores de
Jerusalen. En otra una
s e p u l t u r a hebrea q u o
consistía en una cavidad
excavada en la roca viva
S u c e s i v a m e n t i 1 se
siguieron las imágenes de un
gran valor por su antigüedad.
Hubo grandes aplausos al
finalizar las fi Imi nas, el señor
rector dijo que tenía otras
filminas interesantes y que
nos las pasaría otro día, si
estábamos interesados.
Jfodos contestaron que sí a
'coro muy satisfechos.
José Mora, servicial co'iio
siompro seguía colorando
estufas y hablando con uno-
\ otros
Se respiraba un ambiente
a cocedor y de compano-
ri.Miio. El chocolate y la-
i M i s u n i i a d u b hic ieron s^
a p a r i c i ó n a u n q u e l . <
Cuaresma también se habí.i
hecho notar entre música >
u n a s e x p l i c a c i o n e s
correctísimas. Una vez más la
tercera edad se hab ía reunido
con lo mejor de sí misma,
con rcspobsabilidad como las
flores on verano sin periva
ante el fili'.' f r ío Todo un
i'iemplo a imitar
FELICIDAD ( Í A K C I \
RESTAURANTE
MARISOL
*«K4MO>
Cd'fl
oliver
Carrer Victoria, 1 -
Telf. 631288 -
SÓLLER
EL CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA
La presentació pública del
II Congros Internacional de
la Llengua Catalana i la
cons t i tuc ió ' del Consell
d'Kntitats Promotores de les
Illes Balears celebrades a
Manacor el passat dia 2 de
febrer , han encetat les
activitats que tot al llarg de
1986 es r e a l i t z a r a n a
Mallorca entorn de la llengua
catalana.
A 80 anys del I Congrés
promogut i inspirat per Mn.
Antoni Ma. Alcover com a
inici de la tasca fixadora de la
n o r m a t i v a gramatical, el
prosem l! Congros to per
objecte centrar-se on t 'osludi
do l 'u-, social do la nostra
llengua. !-..•>, per tant, i n
Congrés do sociolingüística
(Lleida). Linguüística social
( l'a I m a ) , M i t j a n s de
c o m u n i c a c i ó i noves ,
tecnologies ( P e r p i n y à ) ,
Llengua i Dret (Andorra--
Barcelona), Ensenyament(Tarragona) i Història de la
llengua (València).
Al costat d'aquestes
sessions de convocatòria
especialitzada i niés aviat
restringida, una unió d'actes
de caire més popular i
divulgatiu són a punt de
celebrar-se per totes les terres
de parla catalana. Tanten un
cas com en l'altre del <jue es
tracta en definitiva es de
reivindi ï -ar í-om resumeix oi
loii i i t •',( . iüi^r i- i— oi dret di
"viure en català, oberts ai
món".
Dins una societat tan
mancada d'esperit combatiu
per aconseguir que la nostra
llengua esdcvengui l'idiomu
d'ús normal i generalitzat per
a qualsevol àmbit i funció, la
celebració d'aquest II Con
grés Internacional i totes les'
ac t iv i t a t s paral·leles que
poden e n v o l t a r - l o , ens
sembla una ocasió propicia
por a on fort ir la feble i
mal menada consc iènc ia
lingüística dels mallorquiï-s
Lá Premsa Forana fa
pública la seva adhesió al I I
Confós Internacional do la
L l e n g u a C a t a l a n a
I CENTENARIO
LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
MALLORCA. IBIZA Y FORMENTERA
Dentro de la conmemoración de su I Centenario, desea rundir homenaje
a aquellos empresarios del Comercio, la Industria y la Navegación, hom
bres y mujeres, en activo o ya jubilados, que hayan cumplido los 75 años.
Rogamos a todas las personas que se hallen en este caso, o que conoz-
can a quienes se hallen en tales circunstancias, que lo pongan en conoci-
miento de la Secretaría General de la Cámara, calle del Estudio General,
número 7, teléfonos 712573 y 727851, en Palma de Mallorca, o bien lo
comuniquen a los siguientes teléfonos:
Delegación de la Cámara en Ibiza.— Calle del Historiador J. Clapés, 4,
teléfono 301492, en Ibiza.
Don Juan Sastre Garau, teléfono 660250, en Llucmajor.
Don Jaime Cátala Munar, teléfono 514050, en Lloseta.
Don Gerardo Malvido Nieva, teléfono 501065, en Inca.
Don Damián Bauza Riera, teléfono 550350, en Manacor.
Don Francisco Ferrer Ferrer, telèfono 320120, en Formentera.
Y Ediciones Manacor, teléfono 552408, en Manacor.
El 31 de Marzo próximo deberá cerrarse la inscripción, a efectos de pò
der organizar debidamente su participación en el indicado homenaje.
Palma de Mallorca, Febrero de 1986
LOCAL SETMANARI SOLLER
La Cruz Roja informa
La pasada semana el equipo de Montañismo de la
Cruz Roja Local ya realizo sus primeras pruebas. Un
grupo de jóvenes entusiastas que tienen la esperanza
de que un día esté completamente formado y
equipado con todo cuanto necesitan, tarea esta difícil
dado el gran coste de todo el material, pero ellos no
se desaniman y poco a poco esto llegará a ser una
realidad, y podrán servir a Sóller, y su comarca, con
un buen equipo de rescate en montaña.
Servicios prestados durante la semana por la Cruz
Roja:
Día 21: A.G. Esguince de tobillo derecho, carácter
leve.
M.R. Posible fractura cuello fémur derecho, grave.
Día 22: M.Â.S. Heridas contusas leves.
D.S. Herida incisa dedo pulgar, leve.
M.A.V. Fractura antebrazo izquierdo, grave.
R.P. Contusión en muslo, leve.
Día 23: G.M. Herida en la mano, tres puntos
sutura, leve.
A.M.M. Posible fractura de clavícula y tobillo
derecho, grave.
Día 24: P.O. Erosiones en cara y manos, leve.
Día 25: J.M.G. Esguince en pie derecho leve.
Día 21: Accidente. Traslado a Son Dureta.
Día 23: A.M.M. Accidente, a Son Dureta.
Ajuntament
ANUNCI
"SETMANA DE L'ESPORT"
Marc de 19tí6.
SÓLLER,
PATROCINA: CONSELL INSULAR DE
MALLORCA *
O" R G A N I T Z A : M A G N Í F I C
AJUNTAMENT DE SÓLLER.
COORDINA: CIRCULO SOLLERENSE.
ENTITATS QUE HI COL.LABOREN:
Defensora Sollerense - Secció Tir al Plat -
Societat de Caçadors - Juventut Mariana -
Club Petanca Sóller - Club Futbol "Veteranos
Sóller" - Bar Nadal - Penya Barcelonista de
Sóller - Club Karate de Sóller - Asociado de
la Tercera Edat, i les seccions del Círculo
Sollerense de: Billar - Escacs - Tennis -
Radioaficionats - Aeromodelisme - Atletisme.
LA SETMANA DE L'ESPORT COMPREN
LES SEGÜENTS ACTIVITATS:
Ciclisme - Bàsquet - Petanca - Billar - Escacs -
Tennis - Futbol - Radioaficionats - Futbol
Sala - Aeromodelisme • Atletisme - Karate -
Tennis Taula - Excursionisme - Futbol Taula.
N O M B R E A P R O X
PARTICIPANTS: 580.
I M A T D E
Semana de renovació
quaresmal
Lloc: Rectoria.
Hora: 9 del vespre.
3 de març, dilluns: Tema:
"Déu és misericòrdia", per
Mn. Joan Bauçà, Vicari
Episcopal Zona IV.
4 de març, dimarts:
Tema: "El pecat: infidelitat
a la misericòrdia", pel P.
Jaume Puigserver, TOR.
5 de març, dimecres:
Tema: "Església: comunitat
d'infidelitat i misericòrdia",
pel P. Ricard Janer,
M.SS.CC.
6 de març, dijous: Taula
R o d o n a : T e s t i m o n i s
personals de Fe en Crist:
CRISTIANS AL SERVEI
DEL MON:
Intervendrán:
Josep Garau, MUEC(Moviment d'Universitaris i
Estudiants Cristians).
Xisco Quesada, JOC(Joventut Obrera Cristiana).
Enric López, ACO (Acció
Catòlica Obrera).
Rosa R u l l a n , MSC(Moviment Scout Catòlic).
Diego Sabiote, MPC(Moviment Professionals
Cristians).
P u r i f i c a c i ó n Risco(Catequista).
7 de març, divendres:
Taula Rodona: Testimonis
Personals de Fe en Crist:
CRISTIANS AL ShRVKI
DE L'ESGLÉSIA:
Intervendrán:
M a r g a l i d a M o y a ,
Germana de la Caritat
Pere Ballester, Director
de Caritas Diocesana.
Alicia Juan, missionera
dels Sagrats Cors
Margalida Pujol, novicia
de les GG de la Caritat.
Alexandre Segura, de la
Parròquia del Molinar.
Llúcia Cardelli, novicia
franciscana.
Antoni Dolç, seminarista.
8 de març, dissabte:
TROBADA DE REFLEXIÓ
I PREGARIA.
Tema: "Misericòrdia, Déu
meu...", sobre el Salm 50.
Dirigeix: Mn. Manuel
Bauçà.
Lloc: Monestir de l'Olivar("Sa Capelleta") de 3'30 a 7
del capvespre.
MISSA DE LES VUIT DEL
VESPRE
Com cada diumenge deQuaresma, un prevere d'una
altra comunitat presideix i
predica a la missa de les vuit
del vespre.
Demà, diumenge, Mn.
Guillem Rosselló, de la
Parròquia de Sant Vicenç
Ferrer de Palma.
Curset de botànica
( V P . ) . — E l s grups
naturalistes de Sóller pareix
que se mouen força i estan
duent a terme un bon
nombre d'activitats. A un
curset de Aucells li ha seguit
un de Botànica, organitzat
conjuntament pel G.O.B. i el
Museu Balear de Ciències
Naturals.
El curs, que se, realitzarà
durant els mesos de febrer i
març, tend rà com a activitat
principals un total de cinc
activitats: conferències,
xerrades i projeccions, que
versaran sobre el tema de la
Botànica. Especialment
parlant de Sóller.
I n t e r v e n d r á n d i n s
a q u e s t e s p o n è n c i e s
diferentes persones del
G.O.B. i del Museu: Joan
Estades Castanyer, Àngel
Martín Panfil, Jeroni Orell,
Josep L i u i s Gradatile i
Miquel Rayó.
I
M
ROGAD ADIÓS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDoña Francisca CambínHernández
(Vda. de Vicente Zamora Román)
que falleció en Sóller, el día 23 de Febrero 1986
A LA EDAD DE DE 85 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Isabel, Rodrigo, Josefina y Juan Zamora Gambin;
hijos políticos, Otilio Mira, María Arbona, Juan Hernández y Margarita Julia;
nietos; nietos políticos y biznietos; hermanos políticos, Miguel Raja y
Antonio Martínez; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Carrer de Sa Lluna, 85.
E l s o r g a n i t z a d o r s
ent reguen un dossier al
cursetistes dins el que s'hi
inclou un croquis i resum de
les exposicions que faran els
diversos ponents. A canvi, els
cursetistes han participat
amb unes quotes "populars",
malgrat que el curs ha estat
patrocinat per l'Ajuntament
d e S ó l l e r . Q u e d e
c o n f i r m a r s e a q u e s t
patrocino, els organitzadorsja han decidit de fer unes
compres de llibres amb les
quotes i rifar-los entre els
participants.
Després de tenir una
x e r r a d a a m b e l s
organitzadors, aquets ens
han comunicat que a hores
d'ara ja compten amb prop
de setanta inscrits, a aquestesjornades . Que se van
celebrant els dissabtes a les
19 hores en els locals de Can
Xremat, seu de l'entitat
organitzadora.
Pareix que aquesta mena
d'actes va prenent força i
arreplegant un bon numero
d ' a s s i s t e n t s . E l s
o r g a n i t z a d o r s e n s
comuniquen que si bé el cursja ha començat, resten només
tres de les cinc conferències, i
essent sobre temes un tant
monogràfics; permet aquesta
estructura que la gent s'hi
v a g i a p u n t a n t , sense
provocar cap problema en els
organitzadors.
La Plaza de la Constitución
sigue sin ser asfaltada
El pasado miércoles la
plaza de la Constitución
parecía otra pues todo au
e n t o r n o e s t a b a
completamente sin coches
ni vehículos de ninguna
clase, todos se estaban
preguntando qué pasada con
esta limpieza. Se trata de un
sueño dijeron los más
pesimistas, pero tampoco
era eso. No; se trataba de
que la Policía Municipal se
había encargado el día antes
de advertir a todos los
propietarios de los vehículos
de que el citado día se
llevaría a cabo el asfaltado
de la citada plaza, por eso el
desalojo.
Pero lo triste del caso fue
que el trabajo fue inútil,
puesto que las máquinas
asfaltadoras todavía no se
han presentado, al parecer
aplazándolo para pasado
mañana lunes. Esperemos
que así sea ya que el buen
tiempo se nos está echando
encima y el turismo empieza
a llegar encontrando la
Ciudad un poco deteriorada.
M. VÁZQUEZ
Actividades de la Tercera
Edad
El pasado día 18, la Junta
Directiva de la Tercera
E d a d , a c o r d ó m u y
acertadamente que siempre
que haya una represen-
tatividad de la asociación se
debía invitar con un
refrigerio a los participantes
con el fin de alentarlos, a
que no d e c a i g a su
entusiasmo y buen humor.
Como ya informamos,
este grupo ganó un segundo
premio en el pasado
carnaval , premio a la
originalidad, aunque el
grupo . era pequeño, se
decidieron y lo hicieron y
ahi quedó.
Por lo que el pasado día
22, en el celler "Brot de
Taronger", ha r ían un
exquisito almuerzo para
todos los participantes en la
Rúa. Pasaron unas horas de
compañer ismo y buen
humor brindando por que el
próximo año pueda ser
como el presente.
Al término del almuerzo
el Presidente Sr. Mora
Saletas leería unos bonitos
"coverbos", alegrando el
final de la velada.
Agraiment
E l C l a u s t r e d e
Professors i alumnes del
C o l · l e g i "Gui l l em
Colom" AMB MOTIU
DE LES Jornades
Culturals que s'han
celebrades durant els dies
26, 27 i 28, volem agrair
púb l i c amen t l ' a juda
econòmica rebuda de les
següents entitats:
AJUNTAMENT DE
SÓLLER
"SA NOSTRA"
"LA CAIXA"
BANCA MARCH
A,P.A. "GUILLEM
COLOM"
P.S.O.E. SÓLLER
Així com també volem
fer extensiu el nostro
a g r a ï m e n t a totes
aquelles persones que
d'una manera directa o
indirecta han fet possible
aquesta setmana
LA DIRECCIÓ
I CLAUSTRE DE
PROFESSORS
Exposició de labors
La Junta de la Biblioteca
de Cultura Popular, té en
projecte organitzar una
EXPOSICIÓ DE LABORS,
en el seu local social, des
carrer de Sa Mà, num. 9 que
s'inaugurarà el dia 15 de
l ' a c t u a l a les sis des
capvespre. Esperam la
col·laboració dels nostres
socis i simpatitzants per
obtenir el material necessari.
Brodats de tot estil, ganxet,
calça, me cramé, etc. També
hi queden convidades totes
aquelles persones que tinguin
la il.lusio de veure exposats
els seus obratges.
Aquest pic demanam que
tot sigui modern, és a dir que
estigui confeccionat per la
generaci ó actual.
Es poden entregar aquets
treballs a partir de dia 3 de
l'actual, en el local de la
Biblioteca o des Casal de 5 a
7 des capvespre. Garantim el
bon tracte i ordre en la
recollida i retorn de les
prendes.
L'antussiasme de tots fera
possible que l'exposició es
dugui a terme i com altres
vegades superi les nostres
previsions.
Sóller, 1 de Març 1986.
LA JUNTA DE
LA B. de C.P.
O.C.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
LA FAMILIA DE Da. FRANCISCA GAMBIN HERNANDEZ
FALLECIDA EL 23 DE FEBRERO DE 1986 DESEA
EXPRESAR SU PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR LAS
MUCHAS MANIFESTACIONES DE CONDOLENCIA
RECIBIDAS CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Sóller contará con un ambulatorio de gran calidad
(Viene de portada)
¿De cuántas salas dispone
el centro?
— De unas treinta,
contando con salas de
espera y servicios de aseo, la
distribución está compartida
de la siguiente manera. Una
puerta frontal franqueará la
e n t r a d a a l e d i f i c i o ,
desembocando en una
amplia sala de estar y
espera, a ambos lados una
sa la de consul tas , a
continuación dos salas de
exploración, un almacén, un
vestidor, y un aseo para
médicos. En el centro del
ambulatorio habrá1 un gran
patio que será adecentado y
a ja rd inado . En el ala
derecha del edificio, otra
gran puerta de "acceso, con
rampa, un "hall", y la
recepción, a la derecha un
aseo de señoras y otro de
caballeros, además de otro
de Minusválidos, y una sala
d i s t r i b u i d o r a , a
continuación una sala de
tomas de muestras, un
distribuidor, y los archivos;
otra sala de espera, y una
sala de exploración y otra
de consulta. A continuación
otra sala de espera -seguida
de otra más, y de una gran
sala de urgencias, una sala
d e c o m a d r o n a s , u n
despacho polivalente, un
aseo. El centro también
contará con un espacio para
el médico de guardia que
dispondrá HP un baño, una
cocina, una sala de estar, y
un dormitorio. IV.rribién
cuenta con un gran patio
central à donde en sus lados
se plantarán árboles y
algunas plantas dejando un
espacio para ambulancias y
que tengan espacios para
girar, y en el centro una
pequeña pista de aterrizaje
para un helicóptero, en
casos de urgencias o
emergencias difíciles.
¿Podemos ver que se
cuenta con una sala de
extraciones, por lo que nos
hace pensar que se llevarán a
cabo análisis?
— De momento se cuenta
con la sala y sus utensilios y
más adelante seguro que se
hará.
¿En cuánto a sala de
Radiología, o Rayos Equis,
qué se piensa?
- Esto de momento no se
podrá poner en marcha, en
un principio también se
pidió, pero al parecer son
cosas muy peligrosas, y de
momento, no se instalaran.
Tal vez en un futuro
próximo, se pueda contar
con todo lo necesario.
¿Cuándo está prevista la
i n a u g u r a c i ó n d e l
ambulatorio?
— Como puedes apreciar
las obras están terminadas,
por lo tanto serán unas
breves semanas más de
espera.
¿ Q u i é n eos te o la
r e p a r a c i ó n y e l
equipamiento del centro?
— El Ayuntamiento, la
Comunidad Autónoma, y
Consell Insular.
¿Cómo está equipado en
mobiliario?
— Como se puede
apreciar con lo mejor y más
adelantado en mobiliario,
los pasillos con un sistema
modular de 76 asientos y
quince mesi tas cuyo coste
asciende a 689.780 pesetas.
En total el coste de todo
esto del equipamiento
asciende a la bonita cifra de
6.273.150 millones de
pesetas.
El edificio es grande ¿qué
otras actividades se piensan
llevar a cabo dentro del
mismo?
En primer lugar una
biblioteca municipal, con la
cual se cuenta ya con parte
de su equipamiento en
libros, y de la que
prácticamente de inmediato
será reparado y adecentado
el lado izquierdo del edificio
con el fin de que entre en
funcionamiento, dentro de
poco tiempo. En la parte
derecha, donde f u e r a
pabellón de gimnasia, se
instalará el local de la
tercera edad de Sóller.
Por otro lado, puestos al
habla con el Presidente de la
Asociación Sr. Mora, nos
dicen que están muy
l-.slr ••- el piano del nuevo ambulatorio. Las instalaciones sanitaria.- contarán con .'. J habi-
taciones«.
contentos de que el
A y u n t a m i e n t o h a y a
pensado en ellos y por fin
puedan tener un puesto
como Dios manda con todas
las necesidad»«. En cuanto a
'a otra realidad sera en la
capilla, la cual será utilizada
para sala de conferencias,
conciertos, exposiciones,
teatro, entre otras cosas,
so luc ionando de esta
manera algunos de los
problemas de estas cosas
que tenía la ciudad.
Como el edificio es
grande todavía nos queda
espacio ¿qué se piensa para
el futuro?
— Como tu dices, el
edificio es grande y tiene,
todavía mucho espacio y
como nuestra idea es que
todo esté ocupado para un
futuro se está pensando con
u n a r e s i d e n c i a para
LUNES 3 MARZO^
la boutique de la moda actual
ancianos, donde puedan
tener • todo aquello que
necesitan sin tener que irse
de su tierra natal, una
residencia con todo lo
n e c e s a r i o p a r a s u s
comodidades. De momento
se está haciendo un estudio
para ver sus posibilidades.
MARÍA VÁZQUEZ
FOTOS NOGUERA
PL ANO CEDÍ DO
POR EL AYUNTAMIENTO
ANA'S P R E S E N T A
_ *
COLECCIONES Primavera-Verano 1986
DIARIAMENTE NOVEDADES
GALLE LUNA,na 19 S O ' L L ü R
Tfno. 63.26.80
f*
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Churchill, Roosvelt y Stali« en Yalta poco antes de que lomiinaw la Segunda Guerra
Mundial.
El fet fonamental de la guerra freda
Donat que el pròxim 12 de
Març, hi ha el referèndum
Justicia i Pau, creu oportú
donar in formac ió sobre
l'OTAN, per a que aixi els
v o t a n s t e n g u e m m é s
informació de l'organisme
del qual ens consulten d'una
permenència p sortida.
La creació de l'Aliança
militar O.T.A.N. és el fet
fornamental de la guerra
freda. Churchill animador de
la campanya anti-comunista
des de sempre, convergeix
• cap a l'any 1947 amb la
d e n o m i n a d a "doct r ina
Truman". La Segona Guerra
Mundial havia acabat i les
tropes soviètiques ocupaven
part de l'Europa Oriental.
Of ic ia lment la "doctrina
Truman" era, "per a recolzar
als pai'sos lliures que se
resisteixen a les tentatives de
s o t m e t i m e n t exercides
contra ells per minories
armades o per presions
esteriore". Els È.U. A. inicien
el Plan Marshall donant
doblers i tècnica a Europa a
canvi d'una Aliança militar,
en la qual cosa comença la
. penetració americana a
Europa.
La tensió a Europa é.s gran.
L'any següent, 4 d'Abril del
49 es firmat a Washington el
Tractat de l'Atlàntic Nord.
Dotze nacions ho firmen:
Bèlgica, Canadà, Dinamarca,
E s t a t s Uni ts , França,
Islàndia, Italià, Luxenburg,
Noruega, Holanda, Portugal i
Anglaterra.
El texte consta de catorce
art icles , els firmants es
comprometen a resoldre les
seves relacions internacio-
nals, a emprar la força. Per
altra banda, es comprometen
a considerar un atac armat a
un d'ells com un atac dirigit a
tots els integrats al pacte,
emprant la força armada si es
considera necessari.
L'OTAN s'amplià amb
Grècia i Turquia l'any 1952 i
amb la Republicà Federal
Alemana (1955).
Cin mesos més tard,
Truman firma la llei d'ajuda
económica i militar que se
f u s i n a amb la llei de
"seguretat mútua". Fins
l'any 1960 E.U.A. reparteix
43.000 milions de dòlars a
Europa, 15.000 dels quals
són per ajudes militars.
França va sor t i r -ie
l ' es t ruc tura mi l i t a r de
l'OTAN ja que el general De
Gaulle aspirava a un sistema
de defensa propi que la
protegís de la URSS com
d'EUA, estar en l'Aliança
Atlàntica suposava esser un
escut protector per a Estats
Units. Segons Paris, Europa
era la primera fila d'un
exercit dirigit des de el
Pentàgon.
L'any 1.974 Grècia també
sortí de l'Aliança Atlàntica
p e r ò per motius ben
diferents:
1.— Les basses militars de
l'OTAN a Grècia donaren
suport tècnic i logístic al Cop
d'Estat conegut com a "el
règim dels Corone Is".
2.— La participació de
l ' O T A N , d ' u n a manera
partidista, a favor de Turquia
en el conflicte greco-turc
sobre Xipre.
Pels Estatuts Units, la
creació de l 'OTAN ha
significat esencialment dues
coses:
1er. el manteniment de la
seva força armada en territori
Europeu.
2on. disposar d'un sòlid
instrument que garanteix i
d e f e n s a l a penetració
financiera del capital americà
en els països europeus.
JUSTICIA I PAU
DE SÓLLER
Per un medi ambient equilibrat
El desig de les societats
contemporànies per disfrutar
d ' u n m e d i a m b i e n t
equilibrat, que conservi tots
els elements que li són
propis, se constitueix en un
dels drets dels ciutadans i en
una de les seves més legítimas
aspiracions. La contribució
dels grups conservacionistes i
ecologistes s'orienta cap a la
defensa d 'un Patrimoni
comú de l'Humanitat que
desconeix els límits de les
fronteres i de les divisions
pol ítiques i econòmiques.
Aquestes sen/.illes raons,
expliquen el fonament de
l'oposició entre militarisme i
medi ambient que, al nostre
pais i en el moment actual,
també el podem caracterizar
en la incompatabilitat entre
els interessos que apoien la
presència d Espanya a
l'OTAN i els que defensem la
conservació de l'equilibri
ecològic en benefici dels
ciutadans Els efectes del
creixent militarisme a que
induiria el ingrés a l 'OTAN
poden» definir-los en els
següents punts:
1).- Militarització de la
sociedad, que equivaldria a
una constant contaminació i
degradació del territori pels
efectes de les freqüents
maniobres militars.
2 ) .— Augment de les
despeses en "Défense", que
signifiquen un creixement en
les càrregues fiscals, així com
un aixemplament de les bases
i i n s t a l ac ions mi l i t a r s
(Recordem que Espanya serà
el camp d'entrenament dt
l'OTAN).
3).— Potenciació de la
indústria militar que, per
Espanya suposaria una
c r e i x e n t d e p e n è n c i a
tecnològica, però també un
augment de la contaminació
(el 20 per 100 dels productes
contaminants provenen
d'aquestes indústries) i el
malgast do matèries primes
escàs es.
4).— Amagat/ament i
p r o d u c c i ó d ' a r m e s
q u í m i q u e s i biològiques
altament perilloses per a la
salut, i capaces de produir
grans destruccions en la
natura, per la llarga durada
dels seus efectes i la dificultat
en la seva eliminació.
5 ) . — N u c l e a r i t z a c i ó
d ' E s p a n y a . No poden
oferir-se garanties de la
no-presència d'armament
atòmic al territori espanyol,
primerament per quant no
existeis un consens de totes
les forces polítiques sobre
aquest tema, i segon pel fet
de que els pai'sos membres de
l'OTAN no acceptaran la
pretensió espanyola de
desnuclearització de l'Estat.
Aquestes situacions les
rcbutjam els que defensem la
conservació i millora del
m e d i a m b i e n t , i en
conseqüència deim: NO a
l'OTAN.
G.O.B.-SOLLER
Una bofetada a Europa
La decisión de la derecha
en torno al referendum del
próximo doce de marzo
invita, desde luego, a la
reflexión y creo que, desde
Sóller, es también momento
de ponerla en evidencia. Por
u n l a d o f o m e n t a n
oficialmente la abstención
aún cuando, a través de
cons ignas internas son
claramente partidarios del
"no" con el fin de dar un
voto de castigo al Gobierno
Socialista, haciendo primar
los intereses de partido por
encima de los intereses de la
Nación y, por ende, del
pueblo español.
Es curioso ver como
atlantistas de toda la vida,
como lo han sido los
c o n s e r v a d o r e s , están
dispuestos a contribuir a
que España salga de la
Alianza Atlántica con todo
lo que ello supondría.
Ahora argumentan que,
pase lo que pase en el
referéndum, no se saldrá de
ella pero olvidan que el
Gobierno ha adquirido un
compromiso formal con el
pueblo español, y, a
d i f e r e n c i a de otros
Gobiernos anteriores, es fiel
con las decisiones del
electorado. Así pues, en
caso que triunfe el no —cosa
que, por supuesto descarto—
España denunciar ía el
Tratado de Washington.
Si ello ocurriera, sería
toda una bofetada a Europa,
les dejaríamos en la estacada
y nos veríamos obligados a
volver a la relación bilateral
con los Estados Unidos, con
las servidumbres evidentes
que ello comporta. Nuestros
aliados europeos tendrán
por supuesto, derecho a la
irritación. Voy a poner un
ejemplo: Ya no solo es ei
desaire de quien nos invita a
comer, y sin dar ningún tipo
de explicaciones, decimos
que no. Es todavía más
grave ya que, en este caso,
se trataría que, una vez
sentados a la mesa, nos
vamos dando un portazo
diciendo que la comida es
mala, está mal cocinada y
que tampoco nos gusta la
conversación de nuestros
arrigos europeos y que, por
lo Unid nos vamos a comer
con los americanos.
Sería una actitud insólita
y, desde Só l l e r , villa
cosmopolita por excelencia
y Un ligada a Europa, esto
p u e d e c o m p r e n d e r s e
perfectamente.
En los regímenes en los
que estaban oprimidas las
libertades se nos hacía creer
que España es diferente.
Era, incluso un eslogan al
uso para diferenciarnos de
los países democráticos
europeos. Pero ahora es ya
el momento de dejarlo
c l a r o . L a E s p a ñ a
democrática no quiere ser
diferente de los demás
países europeos donde
p r i m a el progreso, la
m o d e r n i z a c i ó n y las
libertades. Esta es, sin duda
alguna, la ra/ón primordial
p a r a d e f e n d e r l a
permanencia de nuestro país
en la Alianza Atlántica: no
p o d e m o s p e r d e r l a
oportunidad histórica de
participar en un proyecto
europeo. Sería, ademas,
vergonzoso, ya que hay un
consenso nacional para
pertenecer a la Comunidad
Económica Europea, con las
indudables ventajas que ello
supone, pero damos un
esquinazo a los temas de
defensa. La realidad es que
quien cree en Europa tiene
también que estar dispuesto
a defenderla.
Ks también momento de
dec i r que los profetas
apocalípticos que con la
permanencia en la Alianza
ven catástrofes nucleares y
otras visiones similares
hacen el ridículo al igual
q u e l o h a r í a quien
argumentara que el ingreso
e n l a C o m u n i d a d
Económica Europea nos va
a traer años de hambruna,
crisis económica y la
quiebra total de nuestras
empresas. Insisto, ridículo.
Estas son solo algunas de
las razones que me obligan a
pensar que el pueblo
español, y en especial el
sellerie, no cerrará las
puertas a nuestros amigos
europeos. Hay pues que
votar por el "sí" a Europa.
No podemos permitirnos el
lujo de ser diferentes, como
nos querían hacer creer on
otros tiempos
PEP RULLAN
(PSOE)
r^j^T
Misiles móviles SA-10 SAM, tal como aparecen en un dibujo del informe
"Soviet Military Power 1984". publicado porei Departamento de Defensa de
Estados Unidos.
El ministre Pons farà
un miting a Sóller
(J.A.). La majoria d'actes de la Campanya del
referèndum es faran a Sóller el proper cap de
setmana, darrers dies festius abans de la jornada del
12, dia de la votació. El Grup d 'Acció Anti-OTAN
és el qui es troba més actiu, si nos fixam amb la
q u a n t i t a t de compara i xences j públiques
organitzades; i el PSOE destacarà la seva campanya
fent venir a Sóller al ministre mallorqu í Fèiix Pons.
Divendres, dia 7. a les 21
hores, i en el Casal de
Cultura, hi haurà una taula
rodona titulada ' 'Acte pel
No". Està organitzada pel
Grup Anti-OTAN de Solle r
i en exla s'hi seuran: la
U GT ( R a f e l Miquel), la
P l a t a f o r m a C í v i c a ,
La seguríd
territorio m
La defensa y protección
de n u e s t r o territorio y
espacios de soberanía, así
como de nuestro entorno
más inmediato, con espacial
a t e n c i ó n a l a z o n a
comprendida entre Canarias,
Estrecho y Baleares —dada su
situación geoestratégica—,
c o n s t i t u y e el obje t ivo
prioritario de la política de
seguridad.
En f u n c i ó n de los
e v e n t u a l e s r iesgos y
amenazas deberán tenerse en
cuenta los medios y acciones
necesarios para prevenir o
n e u t r a l i z a r p o s i b l e s
conflictos.
Entre estos medios y
acciones adquieren especial
r e l é v e i a a q u e l l os
destinados a desarrollar una
activa política de buena
vec indad y cooperación
global con todos los países de
nuestro entorno inmediato,
de tal forma que vaya
creándose un entramado de
i n t e r e s e s m u t u o s q u e
estrechen y fortalezcan
nues t ras relaciones, para
coadyuvar conjuntamente a
la p a/ y la estabilidad en las
zonas inmediatas a nuestro
territorio.
Para el cumplimiento de
este objetivo se requiere,
a d e m á s , d e u n o s
ins t rumentos y medios
adecuados para asegurar una
credibilidad disuasoria frente
a p o s i b l e s a m e n a z a s
exteriores.
España ha emprendido un
proceso de modernización y
adecuación de sus Fuerzas
Armadas y de los medios
necesarios a la función que
aquellas han de desarrollar.
E s t e p r o c e s o de
modernización, que nos
acerca a los esquemas
europeos occidentales en
estas materias, abarca
diversos aspectos. Desde una
perspectiva institucional se
h a n c l a r i f i c a d o las,
responsabilidades en materia
de Defensa. El Presidente del.
Gobierno y el Ministro det
Defensa, por delegación
suya, asumen ahora el papel
básico en la dirección de la
p o l í t i c a de defensa ,
ordenando, coordinando y
dirigiendo las actuaciones de
las Fuerzas Armadas.
Se ha r eo rgan izado!
profundamente la estructuran
y defensa del
donai
del Ministerio de Defensa,
q u e i n t e g r a a h o r a
verdaderamente a los tres
Ejercí t mediante una
dependencia funcional, sin
ser, pues, ya una mera
superposición ce los mismos,
lo que permite conjuntarlos
al servicio de los objetivos
estratégicos de la Defensa
Nacional.
Todo ello unido a un
e s f u e r z o constante de
modern izac ión , en los
campos de personal, de
equipamiento y material, de
organización territorial, que
supone un nuevo concepto
de despliegue de nuestros
efectivos, ha permitido un
nuevo diseño de nuestra
p o l í t i c a d e d e f e n s a .
Instrumentos esenciales en
su desarrollo son el Plan
General de la Defensa y su
concreción en el campo de la
p o l í t i c a militar, el Plan
E s t r a t é g i c o C o n j u n t o
recientemente aprobados.
Contribuir a la pa/, y la
segur idad de Europa es
contribuir a nuestra propia
seguridad, ya que España es
parte de Europa y nada de lo
que en ella ocurra nos es
ajeno. K n consecuencia,
debemos aportar nuestra
contribución solidaria al
s i s t e m a de seguridad
colectivo occidental.
LA PERMANENCIA DE
ESPAÑA EN LA ALIANZA
La contribución a la paz y
la seguridad de Europa se
inserta en nuestro proyecto
global de colaboración al
proceso de construcción de
la unidad europea en su triple
v e r t i e n t e : p o l í t i c a ,
económica y de seguridad.
La permanencia de España
en la Alianza Atlántica
c o n s t i t u y e n u e s t r a
aportación específica a la
i seguridad europea, así como
a su estabilidad, ya que
con t r ibuye a evi tar la
alteración de los equilibrios
actualmente establecidos.
E s p a ñ a , c o m o pa í s
signatario del Tratado del
Atlántico Norte, asume el
mismo compromiso solidario
en la defensa colectiva que
los demás países aliados:
s;0:l i d a r i dad q ue se
manifiesta, en primer lugar,
mediante un sistema de
consultas, cuando u juicio de
cualquiera de los Estados
miembros, la integridad
territorial, la independencia
política o la seguridad de
e l l o s s e e n c u e n t r e n
amenazadas (art. 4o. del
Tratado). En segundo lugar,
el artículo 5o. establece que
un ataque armado contra
uno o varios Estados será
considerado como un ataque
dirigido contra todas las
partes, y en consecuencia,
cada una de ellas, en ejercicio
del derecho de legítima
d e f e n s a , i n d i v i d u a l y
colectiva, reconocido por el
art. 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, asistirá ala
par te o partes atacadas,
adop tando individual y
colectivamente las acciones
que juzgue necesarias para
establecer y mantener la
seguridad en la región del
Atlántico Norte.
Cua lqu ie r ataque, así
como las medidas adoptadas,
deberán ser inmediatamente
puestos en conocimiento del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
E l c o m p r o m i s o d e
solidaridad no significa, sin
embargo, una obligación
para formar parte de la
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r
i n t eg rada , a la que no
p e r t e n e c e n Francia e
Islàndia, existiendo, además,
numerosas modalidades de
pertenencia por parte de
aquellos otros países que
p a r t i c i p a n e n d i c h a
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r
integrada
La situación actual de
E s p a ñ a en la A l i anza
r e s p o n d e d e m o d o
conveniente a los intereses
españoles, así como a las
necesidades de la seguridad
c o l e c t i v a . N u e s t r a
contribución a la misma
deberá hacerse, pues, desde
la solidaridad, pero sin que
s e a n e c e s a r i o l a
i n c o r p o r a c i ó n a l a
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r
integrada.
("Reproducimos de Una
Política de Paz y Seguridad
para España publicada por el
PSOE)
l'Assemblea per la Pau i el
Desarmament, i el Partit
Socia l i s ta de Mal lo rca
(Sebastià Serra). El —no-
sera tractar des dels caires:
sindical, social, cultural i
polític. Aquest serà el darrer
acte de local del Grup
sellerie, puix durant la
setmana vinent i en aquesta
que ja ha passat s'hauran fet
actes a les barriades.
Per altra costat, el PSOE
local nos ha confirmat que
dissabte dia 8 hi haurà un
m í t i n g d e l M i n i s t r e
d'Administració Territorial,
F è l i x Pons, a S ó l l e r t .
Concretament serà en el
local de la Caixa a les 18 h.
de l ' h o r a b a i x a Tota la
campanya dels socialistes
sollerics es concentrarà en
aquest acte, però així i tot
esperen assistir a totes les
taules rodones que siguin .
convidats.
El Setmanari ha consultat
la resta de caps dels partits
p o l í t i c s s o l l e r i c s e n
r e p r e s e n t a c i ó a
l 'A jun tamen t per tal de
saber si durien a terme
campanya. PDP, AP i UM
nos han detallat que cap
d'ells organitzarà cap acte,
però també, insisteixen, que
a n i r a n ,a totes aquelles
reunions que se'ls convidi.
A l'edició de dissabte que
veseguirem oferint més
detalls sobre el Referèndum
OTAN i la seva incidència a
Sóller.
Primer debat sobre l'Otan
(J. Alberti). Coincidint amb els dies de la
campanya del referèndum, es celebrà a la sala de
conferències de la Caixa, una taula rodona sobre
l'OTAN-Pacte de Varsòvia; un acte més de la
Primera Setmana Cultural de BUP, organitzat i
moderat pel seu claustre de professors. El PSOE
defensà el SI; PSM, PCIB i Grup Anti-OTAN de
Sóller explicaren el NO; i AP es decantà per la seva
coneguda posició abstencionista. Les rèpliques,
contra-rèpliques i re-contra-rèpliques de cada grup
o partit limitaren el temps de preguntes del públic.
A un quart de set de
l'horabaixa, i amb les
paraules del moderador i
p r e s e n t a d o r , J a u m e
Verdaguer, professor de
F í s i c a d e l c o l · l e g i ,
començava la taula rodona
que es perllongaria fins a les
9 h. del vespre. Les primeres
i n t e r v e n c i o n s d e l s
representants dels partits i
grups giraren entorn de
l'organització i història dels
dos pactes militars: Alianza
At l án t i ca i Pacte de
Varsóvia, consequência de Ia
divisió del mon en les dues
àrees d'influencia de les
dues potències, EE.UU. i
URSS, després de la Segona
Guerra Mundial.
Acte seguit, i també a
petició del moderador-guia,ja s'entrà en matèria mes
específica: la defensa de
c a d a pos tura per al
referèndum de dia 12.
" F O R A O T A N P E R
DIGNITAT"
Joan Mir, del Partit
Socialista de Mallorca (PSM)
apuntà, entre altres coses lo
segUent: "Es blocs aturen
s'evolució dets altres pai'sos
del món: cultura, ciència...
Pes fet d'entrar en es Mercat
Comú no devem res i no
hem d ' e t e r n i t z a r sa
bipolari t/ari ó. L'OTAN vol
es territori espanyol com a
reraguarda de s'espí anada
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
Calle Luna, 27 -, Tel. 63 04 24
Vaya tomando nota de nuestras
"ofertas" al público, en nuestra
GRAN BARATURA
1.- Precios de 1.985
2.- Descuentos del 10 al 70 por ciento.
3.- Sin IVA.
4.- Obsequiamos con Cupones Fémina.
5,- Puede Vd. pagar con libretas Fémina.
6. Servimos a domicilio, si Vd. lo desea.
Vea nuestros precios...
y saque Ud. las consecuencias
AHORRE DE VERDAD
COMPRANDO EN LA
GRAN BARATURA
de CA'N TONI REIA
atòmica europea. Hem de
sortir de s'Aliança Atlàntica
per a recuperar sa dignitat".
" R E F E R È N D U M :
C O N F R O N T A C I Ó DE
PARTITS"
F l o r e n c i P a s c u a l
d 'Al iança Popular (AP)
d e s t a c à en la seva
intervenció les reflexions
apuntades: "Cap país
d Europa ha fet mai aquesta
clase de r e fe rèndum.
Pregunta confusa de triple
pregunta. Sa gent no està
capacita per a votar un tema
de matèries reservades. Es
resultat des referèndum mos
pot dur a confrontacions de
partit* i ses institucions en
poden sortir afectades".
"MILITARITZACIÓ DES
PENSAMENT Cl VIL"
Josep Vilxes del Partit
Comunista de les Illes
Balears (PCIB) apunta, entre
altres, les següentes frases:
"Es referèndum s'ha de fer
perquè es poble té dret a
estar alterat sobre es temes
militars. Avui es dos blocs
tenen capacitat destructiva
total. Anam cap a sa
militarització des pensament
civil i sa tecnologia se
militaritza. Per anar cap a
s'Europa des pobles, fora
blocs! "
" N E U T R A L I S M E I
D E F E N S A D E
S'HUMANITAT"
Joan Castanyer del Grup
A n t i - O T A N de Sóller
enllistà una série de punts
en defensa de la sortida:
"Augment de sa presència
militar extrangera i de ses
despeses. Nuclearització.
Defensam es neutralisme,
que no vol dir renunciar a sa
d e f e n s a . H e m d e
comunicarnos amb tothom,
sense passar pes blocs,
defensant es valors comuns
de sa humanitat".
"OTAN TAMBE ES ACCES
A SA TECNOLOGIA I
DEFENSA ECONOMICA"
Des P a r t i t Socialista
Obrer Espanyol (PSOE) hi
hagué dos portaveus. Josep
R u l . l a n , cap del grup
s o c i a l i s t a del nostre
Ajuntament, substitui una
sèrie de minuts a Martí
Cifre, que per averies en el
cotxe arribà tard. Després
que el sol lorie defensas la
permanència a l'OTAN pel
p r i n c i p i de d i s t en i - io
pactada: "s'ha de ser en es
punts de decisió", Martí
C i f re digué: "S'Aliança
Atlàntica no només és
defensa, també és accés a
tecnologies punta i mos
defensa econòmicament.
Des de que hi ha OTAN hi
ha pau a Europa. EE.UU. no
mana a Europa i cada país
es sobirà Som s'únic govern
dins Espanya que ha donat
oportunitat an es poble per
a que s'expressi"
Les intervencions de cada
u n t e n g u e r e n l e s
i n t e r f e r è n c i e s de les
rèpliques, contra-rèpliques i
re-contra-rèpliques, la qual
cosa resta temps per a que el
moderador pogués donar la
paraula a tots el públic que
ho desitjava. La sala s'omplí
del tot.
ASSOCIACIÓ SOLLERICA
DE CULTURA POPULAR
CONVOCATORIA
A S S A M B L E A
EXTRAORDINARIA
G E N E R A L
Lloc. Can Cremat. Carrer de la Romaguera
13. Avui dissabte dia primer.
Hora. A les 17'30 en primera convocatòria,
i a les 18 en segona.
ORDRE DEL DIA
SITUACIÓ I FUTUR DE LA ASSOCIACIÓ.
RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE
VICEPRESIDENT. SECRETARI I DUES
VOCALI ES.
Tot seguit es farà la Assamblea General
Ordinària. EL FUTUR DE LA CULTURA DE
SÓLLER ES COSA DE TOTS, PER UN
MILLOR CENTRE CULTURAL.
Vos esperam.
8 ESPORTS SETMANARI SOLLER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
O - 0. Ni un
concurs de
badalls és
tan avorrit
ÉA Calvià mos jugam el
ticket a la regional
Vaja un empardalament tan general. Un 23 F de
pena per devers Can Maiol. Un recital que hagués
adormit fins i tot a una manada d'ovelles. Un Só-
ller descentrat, despistat, descohesionat, depri-
ment, impotent i tot el que volgué afagir-hi. Mos
morirem tots d'oi, de fàstic. Millor oblidar ho. I
demà a Calvià un altre matx marcat pel dramatis-
me. Després dels darrers resultats a Can Maiol i a
punt de rebre al líder Mallorca, perdre demà a Cal
via podria suposar el ticket a la regional. No ho vo-
lem ni pensar. Per arribar a 32 punts ho tendrem
ben malament. Son ja dos messos i mig sense guan
yar un trist partit. Valgal-hi que a hores d'ara ja
som els "reis del empat". Si davallarem o no, nin-
gú ho sap, però al manco ja tenim un títol.
El partit de demà al
camp de Moferés que a par-
tir de les quatre, amb ar-
bitratje del conegut Emili
De La Cámara, lluitaran
Calvià i Sóller — serà
d'aquells de aferrar i xe-
par. Un desesperat, el Cal-
vià, que en els darrers dos
partits ha fet tres punts,
se juga el tot per el tot.
Per l'altre costat un des-
concertant Sóller confia
amb l'empat, que seria el
seu tretzè. Vallespir es
possible introduesqui algún
canvi després de "l'exhibi-
ció" de diumenge passat. No
sabem qui pagarà les plats
romputs. Algú serà. Poden
pagar justos per pecadors.
Si hi ha d'haver cap canvi,
s'haurien de canviar els
onze. Però ja sabem que
això no pot ser. Lo cert
es que seria bo una reac-
ció i forta. L'afició de la
Vall que a bon segur farà
acte de presència una
vegada més al costat del
seu equip. No se le pot de-
cepcionar més. Així de clar.
ZERO-ZERO... i ZERO
KN TOT
Un partit mes insuls, mes
insipit, mes inodor i mes in-
color, es pràcticament im-
possible. Sóller i Ciutadella
es repartiren un punt per
hom, quan en realitat no
mereixien ni això. Totes les
perspectives avant-matx
eren positives pel l'equip
local: tots els homes dis-
ponibles, la moral pujada
després de l'empat a Alaior.
' però cá barret, el pitjor par-
tit de l'any.
I el Ciutadella, altre tant.
Si no guanyaren aquest par-
tit, no crec en guanyin
d'altre. Pereixien dos equips
de Tercera Regional... i en-
demés en vaga. L'únic con-
sol es que es pràcticament
impossible que es pugui re-
petir tan trist paper.
Del partit en concret,
molt pora cosa. Dues
ocasions visitants als primers
vint minuts, salvades per
Bibi i Joan Guillem .Sas-
tre. El primer apropament
local amb una nuca de pe-
rill al minut 27, quan en
Fabiá tirà al niguls. De bell
nou els animosos ciutada-
lencs al minut 41 tiraren
una pilota fóra a porta
buida.
Qui confiaba que a la se-
gona part la cosa milloraria,
s'hen va dur un bon xasco.
Una ocasió clamorosa quan
Villalba aprofita un malen-
tès en el estupit sistema del
fóra de joc provocat, es
plantà sol davant Sastre i en-
cara ara sembla menuda qui-
no marcas gol. Una t imida
reacció local i xut molt
amunt d'Alfons desde quasi
davall les barres. El propi
ex-goletjador remeta una
treta de racó feta per Elías,
de cap i el defensa Cavaller
va ésser un autèntica cava-
ller salvador pel seu equip
rebutjant sobre la retxa un
gol que ja es cantava. Per
finalitzar a un quart per aca-
bar una jugada dubtosa a
l'àrea visitant per caiguda
de Céspedes que no va
veure el pésim Coll Ho-
mar.
En definitiva, girarem fu-
lla i "a otra cosa mariposa".
A millorar i ferm si volem
seguir a Tercera Divisió.
Resta un calendari prou
difícil pel Sóller. Recor-
dem que han de passar en-
cara per Can Maiol equips
com Mallorca, Portmany,
Sporting Mánones, Badi'a,
Alaró i Muro. Ens queda
per visitar Calvià, Felanitx,
Constància, Hospitalet, Fe-
rreries i Santanyí. Ja podeu
començar a fer càlculs...
- .
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Clasificaciones
Tercera División
Hospitalet O - Portmany 1 (Sábado)
Badia 2 • Felanitx O (Sábado)
Santany 1 - Mallorca 1 (Sábado)
Sp. Mahonés 1 - Constancia O
Ferrerias O - Alaró O
Múrense 1 - Calvià 1
Sóller O- At. Ciudadela O
Margaritense O - Alayor O
Montuiri 2 • Peña Deportiva O
Ibi/a 1 • At. Baleares 1
Segunda Regional
San Pedro 4 Molinar 2
Puigpuñent 1 • Collerense O
Cas Concos 2 - S'Horta 2
Cafetín 2 - Pía de Na Tesa, O
Brasilia 1 Santa María 3
Algaida 1 - Sp. Soller 2
Cala d'Or 4- Consell 1
Marieuse 2 - Son Cotonerei 1
Rotlet 2 -Altura 1
Mallorca
Sp. Mahonés
At. Baleares
Badia
Hospitalet
Constancia
Peñ Deportiva
Múrense
Montuiri
Santany
Ferrerias
Portmany
Sóller
Ibiza
Felanitx
Alara
At. Ciudadela
Calvià
Alayor
Margaritense
26
26
25
26
26
26
26
26
25
261
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
15
15
16
14
14
13
13
to
11
10
12
10
5
6
6
6
5
5
5
5
10
6
3
7
6
5
5
7
5
6
2
4
12
10
8
7
8
6
5
4
1
5
6
5
6
8
8
9
9
10
12
12
9
10
12
13
13
15
16
17
54
43
56
42
33
42
36
37
34
34
28
38
25
28
19
30
24
28
22
14
16
22
19
17
29
29
26
39
33
43
32
44
30
34
42
47
35
49
40
41
41)
36
3b
35
34
31
31
27
27
2ü
26
24
22
22
20
19
18
16
lí
U
*16
*8
*9
*7
"6
*5
*7
*1
•3
-2
-2
-2
-4
-4
6
-7
6
-8
9
-12
Cala d'Or
Cafetin
Collerense
Algaida
San Pedro
Marieuse
Rotlet
Altura
Cas Concos
Pla de Na Tesa
Consell
Puigpuñent
Sp. Soller .
S'Horta
Son Cotonerei
Santa Maria
Molinar
Brasilia
21 15
21 14
21 12
21 12
21 11
21 11
21 9
21 8
21 10
21
21
21
21
71
21
71
71
21
65
48
3Ü
6 37
6 40
8 38
7- 41
29
22
8 27
'iti
36
10 32
5 10 27
6 10 32
1 14 34
4 14 22
2 16 22
14 34 *14
22 31 "11
17 28
22 27
28 26
28 24
42 23
23 22
24" 22
35 20 -2
39 20
30 19 -3
47 18 -4
38 17 -5
41 16 <-4
49 13 -9,
61 10-12
60 8 12
Cartelera Deportiva
SÁBADO 1 DE MARZO
FUTBOL: 15'00h. U.D. Sollerense - Ateo. Alaró
(Alevines).
FUTBOL: 15'30h. Puig Major Veteranos
Puerto (Torneo Semana Deportiva —Infante
Lois-).
FUTBOL: 16'15h. U.D. Sollerense - La Unión
(Infantiles).
DOMINGO 2 DE MARZO
FÚTBOL: 15'45h. SOLLER ATCO. -
BRASILIA (lia. Regional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F. Sóller.
F O T O - E S T U D I O
dl© y á
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA
SETMANARI SOLLER ESPORTS
Segona Regional
 t
•
Algaida, 1 - Sóller Athletic, 2
SOLLER AT.: Pujol;
Santos, Bestard, Matías,
Freixas; Mas, Sastre, Mora,
ADrover; Xumet i Jiménez.
Pocs minuts abans d'acabar
el partit els germans Vidal
sustituïren a Mora i a Sastre.
COL·LEGIAT: Damià
Canovas. Regular actuació la
seva. Tampoc va ésser tan
dolent com el públic va fer
creure. Valent sembla ser el
qualificatiu que més li queia
bé. Tragué targes grogues a
Mas, Mora i a Xumet del
Sóller Atlètic, totes per
protestar i roja directa a
Santos del Sóller At. i a
Garcia del Algaida (segons
consta a, l'acta) "por dar una
bofetada a un contrario
estando el juego parado" al
primer i al segón "por
repeler la bofetada de un
contrario".
C O M E N T A R I :
D ' e x c e l . I e n t podr iem
qualif icar la victòria del
Sóller Atlètic davant el
quart classificat, el Algaida,
que, d 'aquesta manera
s 'a l lunya una mica de
l'anguniós pou del descens.
El Algaida sortia com clar
favor i t , però el Sóller
Atlètic estava disposat a que
les coses no li sortissin tan
fàcils com es creia en un
principi i així va ser. Al
termini del primer temps es
v a a r r i b a r a m b u n
esperançador empat a zero.
U N E S P A R A U L E S
PROFÈTIQUES
En els vestuaris algún
jugador protestà perquè el
col·legiat sempre parava el
joc sellerie aduïnt fores de
j o c i n e x i s t e n t s .
L'entrenador Joan Sócias
digue aleshores que alguna
vegada s'hauria d'equivocar
en favor nostre i aquestes
paraules no podien ser més
profètiques ja que en el
minut 10 un centre al buit
de Mora és aprofitat per
Jiménez que en ela fora de
joc inaugura el marcador
esqu ivan t la sortida del
porter. Dotze minuts més
tard Mas treu una falta i cop
de cap magistral de Jiménez
enviant la pilota per segona
vegada a les xarxes. A partir
d'aquí no foren poques les
vegades que els davanters
locals cercaren el penal,
però no enganyaren ni una
sola vegada a l'àrbitre. En el
minut 88 hi hagué cosa
parescuda a una "melé"
degut als nervis de més d'un
j u g a d o r local , essent
expulssats els jugadors ja
menc iona t s i al minut
n o r a n t a - s i s el senyor
Cánovas assenyala un penal
inexistent contra el Sóller
A t l è t i c tal volta com a
salva-vides ja que un sector
gran del públic eren de tot
menys educats. Tira Servera
i l'un a dos és definitiu. Una
gran victòria del Sóller
Atlètic i una gran dosi de
moral.
D E M À , SÓLLER AT. -
BRASILIA
Demà diumenge un partit
relativament fàcil sobre el
paper, no així en el terreny
de joc. El Sóller Atlètic rep
al euer Brasilia, fidel
c a n d i d a t a la tercera
regional. El partit (teloner
del pròxim Cafetín — Sóller
At.) tindrà lloc en el camp
d'en Maiol a partir de Ics
15'45 hores. Que hagi sort/
JOAN MAIOL
San Pedró, 4 - Molinar, 2
E N T R E T E N I D O
PARTIDO.
Alineaciones: San Pedro:
Pujol 2, Ribas 2, Enseñat 2,
Frontera 2, Mayol 2, Pomar
2, Sacares 2, Manrique 2, A.
Gal indo 2, Reynes 2 y
Girbent 2.
Sustituciones: Aguilar 1,
por Pomar y Cladera 1, por
Galindo.
Molinar: Maimo, Tomás,
Terrasa, Mogales, Carreras,
Escribano, Molina, Castaño,
Perelló, Romero y Pons.
Cambios : Jaime por
Molina y Salva por Pons.
G o l e s : M to . 10 ,
Escribano marca el 0-1.
Mto. 16. Enseñat de
fuerte trallazo marca el 1-1.
M t o . 4 3 , pena l tya
M a n r i q u e q u e Reynes
transforma 2-1.
Mto. 52, jugada personal
de Galindo y marca el 3-1.
Mto. 85, Sacares en
jugada de toda la delantera
marcar el 4-1. Y en el mto.
89 en claro ftiera de juego,
marca el 4-2 definitivo.
Arbitro: El Sr. Bernardo
Cabre r Gonzalez, regular
arbitraje enseñó tarjetas a
Carreras, 2 por lo que tuvo
que abandonar el terreno de
juego, Molina, Escribano,
Romero y Castaño todos del
C.D. Molinar.
Comenta r io : En un
entretenido encuentro y con
escaso público, volvió a
vencer el San Pedro a un
equipo que gusto por suj u e g o y p u n d o n o r ,
mostrando buenas maneras,
no comprendiendo su mala
clasificación.
Por su parte el equipo
lo a l m e j o r o a lgo
anteriores actuaciones, sus
líneas tanto de ataque como
defensa se entendieron
bastante bien, confiamos en
que siga mejorando. La
incorporación de Aguilar
puede dar más punch a la
delantera y en cuando a
Parra recien operado al cual
deseamos un pronto y total
restablecimiento, Cátala que
sigue lesionado, P. Galindo
acatarrado al poder contar
con todos ellos quedara más
potenciado el San Pedro.
Para mañana domingo el
San Pedro debe visitar el
campo del Rotlet equipo
difícil, al cual solo se le
venció por 1-0 en el Infante
Lois. Esperemos un buen
resultado y que este sea
favorable al equipo de la
barriada del Puerto.
TOFUGA
Veterans Sóller
Veteranos Sóller, 4 - Veteranos del Port, 1
Primer encuentro del
Torneo de Veteranos de la
Semana Deportiva Popular
disputado el pasado sábado
en el Campo Infante Lois.
El sistema táctico de con-
tención de los V. Sóller se
impuso a los ataques des-
mesurados de los V. del
Port y por la contra el con-
tragolpe de los V. Sóller
fue mortal ahí están estos
cuatro goles marcados.
Es digno de destacar el
buen comportamiento de
todos los jugadores que
intervinieron en dicho en-
cuentro, U dvi>orlivÍ4Jad..u.ue
FOTO NOQUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
S O L L E R
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
6fectToCaaa
LAVADORAS »TERMOS
FRIGORÍFICOS •
COCINAS* ESTUFAS
CARKf Tf KA PALMA. M - COLLIR.
TEL. 63 2015
reinó fue la nota predomi-
nante durante los noventa
minutos, asi mismo a esta
deportividad contribuyó la
buena labor del arbitro Sr.
Gero.
Por los V. Sóller
debemos destacar a todo el
conjunto sin ninguna excep-
ción, jugaron muy bien y so-
bre todo muy disciplinada-
mente, los V. del Puerto de
Sóller pusieron mucho inte-
rés y lucha pero no tuvieron
su día a la hora de realizar y
finalizar la jugada.
Goles: minuto quince
Serna pasa en profundidad a
Castañer y este cede a Fon-
tanet quien muy oportuno
inaugura el marcador, minu-
to treinta y dos Molino
desde la derecha centra im-
pecablemente y Castañer de
cabeza aumenta la
diferencia para los V. Só-
ller, asi se llega al descanso,
minuto setenta Castañer
cede en profundidad para
Serna y este magistralmente
ante el portero y un defen-
sa cambia la trayectoria del
esférico y pone el marcador
en un tres a cero para los
V. Sóller, cinco minutos
más tarde acortan distancias
los V. del Port por media-
ción de Colom al lanzar una
falta y faltando diez minu-
tos, Fontanet pasa sobre
lazo y este hábilmente
marca el cuatro a uno de-
finitivo para los V. Sóller.
En la tanda de penaltys
también los V. Sóller se la
adjudicaron por cuatro goles
a tres.
Alineación: V. Sóller:
POMAR (PAEZ), RAJA,
TORRENS, MAXI, VALLS,
MOLINO, . MAYOL,
SERNA, CASTAÑER, LA-
ZO, FONTANET, (CRECE,
FEIJOO).
V Port de Sóller: LA-
BRADOR, MINGORANCE,
SERAFÍN, MARCELINO,
MORAGUES I, SUREDA,
JORQUERA Jr, IGLESIAS,
DIEGO, COLOM, ENSE-
ÑAT (VISO, SION, RI-
POLL, MORAGUES I,
BRAGE, COLOM.
Esta tarde a las 15,30 se-
gundo encuentro del Tor-
neo, los V. del Port se
enfrentarán a los del Puig
Mayor en el Campo de La
Base.
JUAN ANTONIO
Pe tanca,
i
Per A. K u l ¡an
Jaume Palou Enseñat,
puntuador del C.P. Sóller,
ha estat preseleccionat per a
participar en els Campionats
de Espanya de seleccions te-
rritorials que es celebrarà a
Murcia el proper mes de Ju-
ny. Jaume Palou, l'unie ju-
gador en reconeixament de
la seva trajectòria sportiva,
estant nominai en la actua-
litat com un del millors ju-
gadors en el seu lloc de pun-
tuador. Hem de recordar
que formant tripleta junta-
ment amb en Venancio i en
Paco Albinana (q.e.d.) es
proclamar l'any 1.971 Cam-
pió de Espanya per a tri-
pletos a Elda (Alacant).
PREFERENT
El Sóller en un encontra
de infart, se imposà per a la
mínima diferencia 9-7 a un
Hostalets que dona mes gue-
rra que la que s'esperava.
Les partides del Sóller les
guanyaren les tripletes d'en
Jordi Vicens tres; i dues a
cadescuna de les d'en Xesc
Rosselló; Jaume Palou i
Francesc Arbona.
El Unió, inesperadament
va perdre el seu encontre a
casa seva enfront un C'an
Gaspar (7-9), que està pas-
sant per un gran moment de
joc. Aquesta nova derrota
dels unionistes els i
complica la permanencia a
la categoria de preferent.
Les partides foren guanya-
des per: García tres, Vax-
J a u n i e Palou, [iresclec-cionat
per d campionats d'Kspan-
ya de seleccions. Oasifica-
tori per i;l Mundial df (ran-
ca.
quez i Timoner dues cades-
cun.
SEGONA
' -
Segueix la bona raxa del
Belles Pistes i dintre les pis-
tes del Llama dugué els dos
punts (7-9). Ha escalat posi-
cions a la taula clasificatoria
i compte amb possibilitats
d'optar a la tercera plaça al
final de la lliga. Tres
partides d'en Carles i dues
d'en Gines, Agust-i i Miró,
donaren aquesta important
victorià als de Belles Pistes.
TERCERA
Ja encapsala la taula clas-
sificatorie el Unió de Sóller,
jugant forca be, guanya de
goletjada al Santa Catalina
(1-8) a fora camp. Les part-
des Coran guanyades per:
Valladolid i Calero Tres; Si-
mó dues.
CAMPIONATS DE
ESPANYA DE PETANCA
La Federació Balear de
Pelanca ha donat a conèixer
les dates i lloc on es celebre-
ràn els Campionats de Es-
panya 1.986: Segona i feme-
nines els dies 5, 6 i 7 de ju-
ny a Sevilla. Primera i Ju-
venils, 13 i 14 de septem-
bre a Arenys de Mar. El
Campionat d'Espanya de
seleccions, clasificatori
per els mundials a celebrar
a Franca, es jugarà els dies
26,27 i 28 juny a Fortuna
(Murcià).
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Ciclisme "
Proves d'agilitat
Dins ats actes do sa Set-
mana d'Esport Popular orga-
nitzada pes "Circulo Solle-
rense" s'ha reservat un espai
en es ciclisme popular no
competitiu, espai que esta-
rà cobert pes companys des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
Ses activitats, reservades
a tots ets al·lots i al.Iotes de
sa nostra Vall, amb inscrip-
ció gratuita, començaren a
les onze des mati, a.sa Pla-
ça de Sa Constitució.
En principi esta previst
s'organització d'unes curses
de cintes, proves de lenti-
tud, d'obstacles, de recollida
d'objectes, d'habilitat. .
No oblideu sa cita. Diu-
menge dia nou, a les onze
des mati!
A començar ets entrena-
ment« s'ha dit!
Tennis.
Torneig de dobles
Es passat diumenge es va
iniciar, a ses pistes de .s'Ilos-
tal Es Port, es Torneig de
Dobles, organitzat per sa
Secció de Tennis des "Cir-
culo Sollerense", amb motiu
de sa Setmana d'Esport Po-
pular.
E. Albinana/A. Ruz us
varen imposar damunt B.
Pereira/C. Pereira, passant
directament en es quarts de
final.
A. Pereira/A. Tomàs es
varen imposar damunt A.
Varón/F. Ruz, passant di-
rectament a ses semifinals.
J. Arbona/A. Molino,
com era d'esperar, varen
guanyar àmpliament a sa pa-
rella Vidaña/Puig, passant
directament en es quarts de
final.
I darrerament M.A. Co-
lomer/R. Forteza es varen
imposar damunt G. Rey-
nés/J. Marroig, passant tam-
bé directament en es quarts
de final.
Per avui dissabte, a Ics
PARRÒQUIA SANT
R A IVI O N D E
P E N Y A F O R T
PORT DE SÓLLER
La farem com tots
els anys el primer
divendres de Març, dia
7.
A les 9'30 del matí
s'obrirà l'església, que
e s t r e n a r à u n
enretjolat nou.
A l e s 4 d e l
capvespre hi haurà
una Celebració de la
Paraula, dedicada
especialment a la 3a.
Edat de Sóller.
A les 6'30, Via
Crucis i a continuació
Celebració Eucarís-
tica.
deu des matf , estan prevists
es següents partits de quarts
de final:
Pista un: J. Montis/J. Ro-
sselló — ¡. Albinana/A. Ruz
Pista dos: J. Arbona/A
Molino — Lazo/Rullàn.
Pista tres: M. A. Colomer/
R. Forteza — R. Rullan/J.
Forteza.
Disputant-se demà, diu-
menge, a les deu des matí,
es partits de semi-finals:
Pista . dos: A. Pereira/A.
Tomàs contra es guanyadors
de sa partida Montis/Rosse-
lló — Albiñana/Ruz.
Pista tres: Guanyador de
sa partida Arbona/Molino-
Lazo/Rullàn contra es guan-
yador de sa partida Colomer
R. Forteza-Rullàn/J. Forte-
za.
Sa final està prevista pes
vinent diumenge, dia nou,
a les deu des mati, a sa pis-
ta tres de s'Hostal.
L" LIGA TENNIS
Acaba de començar sa
se<;»nu tanda de sa Lliga de
Tennis, que no s'havia pogut
iniciar abans degut a n es
mal temps.
Es Calendari de partides
-es troba penjat en es Tauló
d'Anuncis des "Centro".
A tletisme.
Primera correguda popular
Dins sa Setmana d'Esport
Popular, organitzada pes
"Centro", sa Secció d'At-
letisme d'aquesta Entitat
té prevista s'organització de
sa "Primera Correguda Po-
pular no Competitiva",
oberta a tothom, sense clas-
sificacions, que te com ob-jectiu aconseguir sa parti-
cipació de sa major quan-
titat de persones que volen
fer esport sense participar a
competicions, ni fer millors
temps ni millors marques.
Sa prova, amb sortida de
sa Plaça de Sa Constitució
a les deu i quart des mati,
des vinent diumenge dia nou
de març, es farà damunt es
següent recorregut: Plaça de
Sa Constitució - Mercat -
Camp de Futbol • Pont de
Ca'n Rave - Escorxador -
Carrer de ses Animes • Ca-
rrer de Sa Lluna - Plaça de
Sa Constitució.
A sa vient edició vos do-
narem més informació
d'aquesta interessant prova
no competitiva.
RECT1FICACIONS.-
S'intel.ligència des nos-
tres lectors va suplir àm-
pliament ets impnvisibles
talls, afegits i errors tipo-
gràfics de sa setmana pas-
sada.
No obstant ens veim obli-
gats a fer unes petities rec-
tificacions.
Dins promeses femenines
es tercer lloc, i medalla de
bronze des Campionat, fou
per na Vicenta Cordon, amb
un temps de 24'35". En es
lloc quart es classificaria na
Maria-A. Pérez amb 30'06",
tancant sa classificació
n'Antònia Guillem amb 30'
07".
Després d'aquesta classi-
ficació es lectors s'havien de
t rasi I , ida r a primera plana
per llegir es començament
de sa cursa de promeses
masculines, comentari que
acabava a ses planes esporti-
ves, darrera sa classificació
de sa cursa de promeses fe-
menines.
A sa cursa de sèniors
masculins, màxima prova
des dia, foren cinquanta-
quatre es finalistes, i no
quaranta-cinc ets inscrits, ja
que si haguessin estat 45
inscrits en Pere-J. Coll
no s'hagués pogut classificar
en es lloc cinquenta.
I per finalitzar destacar
que s'inscripció total va re-
bassar àmpliament sa xifra
des cent participants.
SORTIGUEM DE L'OTAN
Taula Rodona
.
Casal de Cultura de Sóller
Divendres, 7 de març
a les 9 del vespre.
Explicaran el seu NO :
Rafel Miquel (U GT)
Gabriel Jover (Assamblea per la Pau)
Sebastià Serra (PS M)
i
Organitza: Grup d'acció anti-OTAN (Sóller)
sell Insular
en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha 'previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria I el comerç.
Subvenciona I impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
f$ontóll '^ntetJai
efa 'MaMotoa
cl. Palau Reial, 1
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LADRÓN DE PASIONES
MARTES DÍA 4, JUEVES 6
LA Fl'RlA DE LA NATI RAI.E/.A.SOLO PODÍA
SER DOMINADA POR-
EI AMOR DE l'N HOMBRE Y LA H ER/-A DE INA Ml'JER.
J «E K w
4, _ '* » íLJ&tiBSON SISSY SPACERCugndo
ëfrfoc/we\.
CUANDO EL RIO
CRECE
OPERACIÓN MANTIS
PROXIMO SÁBADO, DOMINGO
PANORAMA PARA MATAR
• VENTAS •
• ALQUILERES •
• EMPLEOS •
TRASPASO TIENDA O
LOCAL FRENTE MER
CADO PARA INF. CAL-
ZADOS RULLAN. C/.
PALOU No.8.
27
S E T R A S P A S A
TIENDA O LOCAL, EN
PTO. SOLLER, BIEN
SITUADA Y GRANDE
I N F O R M E S T E L .
63.18.40 ,
Z8
S R A D E S E A
E N C O N T R A R
T R A B A J O P A R A
GUARDAR NIÑOS.
INF *C/ REVERENDO
MIGUEL ROSSELLÓ,
CALLEJÓN VECINO
ALMACÉN PIENSOS.
A1
L A C A D O S Y
B A R N I Z A D O S A
PISTOLA O MUÑECA
D E M U E B L E S ,
COCINAS Y PUERTAS
A DOMICILIO INF.
TEL 632530.
Z9
FOTO
SE ALQUILA TIENDA
EN ATALAYA CLUB
CONDICIONES MUY INTERESANTES
TELF: 631403 - 450071
Instalaciones
[éctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D 'HIVERN
.
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
•
Dissaptes i
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
<
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'30 (M)
10 (M)
19 (C)
11 (C)
10'30-19
17 ÍM)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) - 19 (C)
10 (M)
19 (M)
10'30 (M)
19(M)
Una meneio d'honor
( V.P.)-— Men tres el primer
c a n a l de la nacional ,
transmet el partit de rombal
Espanya-Belg ica ; per la
catalana estan donant el
"Parte". Ent re d'altres
s'anuncia que el proper mes
de març Paul Newman serà
guardonat amb una menció
honorífica per no haver
conseguii cap Oscar per la
seva tasca cinematogràfica.
Aquesta mencio li serà
entregada per la mateixa
Academia de Hollywoud el
mateix dia en que se donin
els Oscars.
* * * *
La primera impressió me
puja una fredor per l'esquena
i se me tornen vermelles les
galtes. Donar un premi de
condol és reconèixer en certa
manera que no s'ha fet cas a
un actor-realitzador que ha
sebut agradar al públic fins al
punt de guany arsel per poder
fer les seves pròpies
produccions sense estar
pendent de l'Acadèmia.
En Paul reuneix una
personalitat que produeix
enveja en els espectadors.
Brusquer , corredor de
Fórmula 1, actor i director i
casat sempre amb la seva
protagonista de la vida i les
pròpies pel·lícules: Joanne
Wodward.
Desde la primera pel·lícula
de 1956 a "La Ultima
Locura" í rU- Mel Broocks);
"El Golpe" (juntament amb
Robert Redford); "El rey del
juego" (amb Eduard G
Robinson) i sobretot en les
pròpies realitzacions dels
darrers anys juntament amb
la seva esposa i filla com a
protagonistes: "Rached,
Rachel"; "El Efecto de los
rayos Gamma" (esposa i filla
com a protagonistes); "Harry
y su hijo" (Laseva dona com
a protagonista). . . , que
acaben de cridar l'atenció i
posen el punt a la llarga tasca
d'un actor ben reconegut que
jun tamen t amb altres:
Redford, Brando, Steward,
Quinn,. . . han sabut no
alienarse i produir films mes
o manco identificats amb la
rebeldia de la gent jove que
sempre els ha admirat. La
llarga filmografia, el seu físic
sempre apunt, el carisme
obert, la lluita d'anys i anys
contra la droga, que se
n'havia de dur un fill seu... la
positura jove d'una persona
de mes de seixanta dos anys,
no se mereixen una menció
d ' h o n o r . E n s h e m
d'empegueir per l'Acadèmia i
per Newman. El millor
reconeixement oficial que se
li podia fer era no donarli
mencions honorífiques però
que també ha resultat
incòrtiode. Els admiradors
podiem passar ben bé sense
elles i la millor gratitud
podria ser la reposició dels
primers films de l'home jove
dels cabells blancs.
Es temps
(V.P.).— Poques precipitacions mos deixen les
borrasques Atlàntiques que desde es llebeig ja arriben
descarregades. Encara que mos duguin una situació
climàtica realment benigne amb temperatures suaus,
més aviat altes. Diumenge passat, la gent nedava a la
platja i mos començaren a arribar les primeres oronelles
primaverals. Per Sant Macià, l'oronella ve i el tord sen
va, Sant Macià era diumenge. En definitiva uns dies
bons i assolellats.
Les precipitacions durant aquests dies han estat de:
2'4 litres dia 21 i 0'5 dia 24. A l'hora de redactar
aquesta nota pareix que seguirà ploguent. Es d'esperar,
ja que aquest Febrer resulta massa bo, mancat de
precipitacions copioses.
ILEA ELi
SÓLLER
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Pías. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
_"
.
ULTIMA PAGINA
L'escola avui -L'espirit critic- JAUME ALBERTI
La persona necessita tenir
criteri propi; ha rie saber
opinar i donar el seu parer o
punt de vista; i ha de tenir
suficient capacitat per a
poder jut jar sobre les
qualitats i els defectes de les
coses, situacions, problemes
0 accions. Emprem, per a
entendre 'ns, l'expressió
ESPERIT CRITIC, com un
dels més inqüestionables
atributs per a la pràctica
democràtica.
L'home d'ahir i l'home
d'avui és un ser social; per
això mana i és manat,
organitza i és' organitzat. Si
aquest home no té un cri teci
propi: o bé no podrà ser mai
el cap de cap acció o, pitjor,
es convertirà en coa sotmesa
de qui es vulgui aprofitar
d'ell. En l'ahir del temps i
de les situacions el "garrot"
'era i és l'argument dissuasori
que fa tancar boques i acalar
caps. En l'avui, les sutils
tècniques de "menjar-te el
coco han canviat la
violencia per la publicitat, o
han susbtituiT la por pel
fanatisme de la ment.
La ment de l'infant, en
mans dels pares i mestres, és
una ment en formació, que
espera respostes, exemples i
actituds dels majors. Els
al.lots conformen el seu
c r i t e r i p r o p i a m b
l 'observació i amb la
pràctica que li fan fer
familiars i educadors. Per
tant, ens hem d'interrogar
pels principis i maneres
d'actuació dels majors en
matèria tan delicada com la
formació mental de l'infant,
1 h e m d e c u i d a r
s o b r e m a n e r a e l
desenvolupament del seu
ESPERIT CRITIC.
P U N I S DK P AK II DA PER
A CREAR CRITERI
Les manipulacions del
"garrot" i la "menjada de
coco" han de ser canviades
per noves actitud :
1).— La tasca escolar i
familiar que fa l 'a l . Iot ha de
ser una feina de compromis
i participació; on un es senti
responsable perqué tengui
un grau de responsabilitat.
Fer feines sempre manades
no desperta l'enteniment.
¿).— Els treballs que fa
l'infant també han de ser
creat ius , i no només
r e p r o d u c t i u s . L a
investigació ha d'anar per
d a v a n t la cópia i la
memorització.
3j.— En totes aquelles
matèries on "dos i nos no
facin quatre", es a dir en
aquelles que hi haguí ventall
de possibilitats, l'escolar ha
de conèixer tots els punts de
vista. El mestre ha de ser
objectiu i imparcial i no
caure en dogmatisme. El
nin, ja des de petit, ha de
saber que no tot és d'un
color i que ningú té la
veritat absoluta. També cal
apuntar que els pares i
mestre no han de pecar de
neutralitat mal entesa i
amagar la seva opció, perquè
de lo contrari criarien el
p e c a t mes oposat a
l'absolutisme, la grisor.
4).— La discussió, el
d ià leg , l'assemblea, les
pràctiques de reunió, el
saber escoltar, l'esperar torn
de paraula, el dret a
rèplica... han de ser caires
d'una assignatura més a fer.
5).— I els major ajudaran
molt als infants si tenen la
bona pràctica de la claredat
i senzillesa en les seves
explicacions.
I 6).— Finalment, hem de
defensar la informació.
Ningú pot opinar sobre un
tema sense tenir els
coneixements suficients
damunt ell. Per tant, també
hem de fer arribar la ciència
als nins.
* * * *
La llibertat de moviments
del món d'avui necessita
joves ciutadans preparats i
ben desperts; amb el
suficient ESPERIT CRÍTIC
0 CRITERI per a fugir de:
f a n à t i c s , v i o l e n t s ,
dogmàtics, emporuguits i
ments grises que circulen pel
carrer, i als quals uns infants
1 joves poc madurs s'hi
poden en«anxar fàcilment.
Vo hem de criar ni homes
Deu ni homes i n col ors
inodors insípids.
Faltan soluciones para las casas abandonadas
Parece ser que la información de la
semana pasada no gustó a más de uno, pero
la realidad es bien palpable y sólo basta
hacer una pequeña excursión para poder
comprobarlo, y sobre todo, ver como más
de una de estas casas está en grave peligro
de venirse abajo como mostramos en esta
fo to de hoy, y otras que iremos
reproduciendo en otras ediciones.
Sabemos, que hace meses este asunto se
puso en conocimiento del Ayuntamiento, el
alcalde y su arquitecto, sin que hasta el
momento se haya hecho nada por remediar
el peligroso problema, que afecta no sólo el
feo entorno que deja de desolación y
abandono, para la ciudad, sino el peligro dt-
aplastar a alguien que pase, o deteriore las
casas de sus convecinos.
Son muchas las calles de Sóller, las que
tienen casas abandonadas y cerradas y en
peligro citaremos algunas.
Calle del Real, Calle de San Bartolomé,
Callo Isabel II y un largo etcétera, con lo
cual llenaríamos una página del Semanario.
M. VÁZQUEZ
Fotos: DEYA.
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
N ICO LAS DIEZ
•
ejercicios aéreos
Aviones de combate del
Ejército del Aire reali/aron
el pasado miércoles unos
ejercicios consistentes,
s e g ú n parece en un
simulacro de ataque a las
instalaciones de radar del
Puig Major. Durante varias
h o r a s , l o s a p a r a t o s
r e a l i z a r o n numerosas
pasadas por la zona del Port,
produciendo el inevitable
estrépito que conlleva el
vuelo de estas aeronaves a
baja altura, y la curiosidad
de la gente. Como ahora no
se habla más que de la
OTAN y el referéndum,
pudieron oirse los más
variados comentarios sobre
el particular, la mayoría de
los cuales relacionaba las
espectaculares maniobras
con el momento político
actual. Sin embargo, por lo
poco que hemos podido
saber, hay que descartar
dicha hipótesis, puesto que
como hemos dicho, se
trataba de unos ejercicios
tácticos que estuvieron
dirigidos por altos mandos
del E j é r c i t o del Aire
Español desde el Escuadrón
de Vigilancia Aérea del Puig
Major.
Hace unos meses se
p rodu jo otra situación
similar. En aquella ocasión,
los aparatos realizaron
n u m e r o s a s pasadas a
bai is i ma altura por el valle
de Sóller con la finalidad de
eludir el radar ce las ya
citadas instalaciones del
E V A - 7 . Este tipo de
ejercicios, como todos los
que realiza el Ejército suelen
estar rodeados de cierto
secreto, por lo que suelen d
ar lugar a todo tipo de
especulaciones. Por ello, no
estaría de más informar,
dentro de lo posible y
razonable, a la opinión
p u b l i c a , evitándose así
i n n o c a s r i a s a l a rmas y
comentarlos raros. Devio
luego, hay que señalar que
las únicas consecuencias que
tuvieron para la población,
los ya mentados ejercicios,
fueron el ruido de los
aviones y la curiosidad de
los habitantes de la zona, sin
que en ningún momento se
pueda hablar de alarma,
sustos ni ninguna otra
circunstancia inquietante.
P O S I B L E AMPLIACIÓN
DE LA ESCOLA DEL
PORT
La pasada semana, una
representación de la APA de
la E s c o l a de l Port,
acompañada de la regidora
Lsabel Alcover, se reunió
con el 'Delegado de
Educación y Ciencia, para
gestionar la ampliación del
citado Centro Escolar, de
los dos cursos de que consta
en la actualidad al primer
ciclo completo de EG¿ .
Para ello, el Ayunta-
m i e n t o c e d e r í a l a s
instalaciones que ocupa
actualmente, así como el
terreno necesario para
e d i f i c a r n u e v a s aulas.
También se contempló la
necesidad de instalar un
comedor escolar que en
pr inc ip io p o d r í a estar
atendido por la Escuela de
Formación Profesional de
Hostelería.
La impresión de los
asistentes a la mencionada
r e u n i ó n e s bastante
optimista y se espera, al
parecer, fundadamente, que
las justas peticiones no
caigan en saco roto, y en
breve, la Barriada Marinera
disponga de un centro
esco la r capa/ para las
neces idades reales de
nuestra población infantil .
LEA EL
SOLLER
